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 Sportování odjakživa patří mezi lidské činnosti, které člověk vykonává za určitým 
účelem. Někdo jej může používat jako formu rozvoje své fyzické kondice, jiný jako formu 
svého společenského života. U mladistvých je sport vhodným nástrojem pro omezení působení 
negativních vlivů a ze zdravotního hlediska bojem s obezitou či jiných zdravotních indispozic. 
 
 Snahou státu je finanční podpora jak profesionálního, tak amatérského sportování. 
Profesionální sport přináší do země sportovní události, které napomáhají k podpoře cestovního 
ruchu a mnoha dalších odvětví v národním hospodářství a celosvětově zviditelňuje Českou 
republiku. Podpora amatérského sportu sportovních spolků vytváří pracovní místa v podobě 
trenérů a administrativních pracovníků, kteří se starají o chod sportovních spolků a zabezpečují 
volnočasové vyžití napříč všemi věkovými kategoriemi. Sportování může celkově přispět 
k eliminaci některých nezdravých až života ohrožujících činností, u kterých by stát musel 
následně vydávat násobně větší finanční prostředky pro jejich odstranění. 
 
 Snahou každé obce je, aby byli jejich občané spokojeni. Po sportovní stránce může být 
spokojenost občanů dosažena např. vybudování různých druhů sportovišť na území obce nebo 
pořádání sportovních akcí pro své občany. V kompetenci obcí je uvolňovat ze svých rozpočtů 
finanční prostředky pro oblast sportu pomocí různých dotací a programů, o které mohou 
sportovní organizace žádat. Z finančních prostředků z obecních rozpočtů mohou sportovní 
organizace vykovávat sportovní činnost a zabezpečovat sportovní vyžití pro obyvatele obce.  
 
 Město Rožnov pod Radhoštěm ze svého rozpočtu uvolňuje peněžní prostředky, pomocí 
nichž jsou provozována sportovní zařízení na jeho území a zajištěno sportovní vyžití občanů. 
Bezplatně lze při projížďce na kole či kolečkových bruslích po místní cyklostezce využít 
skatepark, provozovat atletické disciplíny na atletickém oválu, zahrát si tenis na tenisové stěně 
či navštívit workoutové hřiště. Za úplatu zle využívat také venkovní koupaliště, krytý bazén 
nebo zimní stadion. Kromě zařízení a aktivit, které financuje samo město ze svého rozpočtu, 
podporuje město formou dotací i soukromé sportovní organizace. Sportovní organizace mohou 
každoročně žádat město o finanční prostředky na různé účely, kterými jsou pořádání 
jednorázových aktivit a akcí, podpora pravidelného sportu mládeže, individuálních dotacích a 
dalších. Samo město není schopno pokrýt veškeré požadavky sportovních organizací z důvodů 
omezeného rozpočtu. V zájmu sportovních organizací by mělo být získávání financování také 
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z jiných složek veřejných rozpočtů a nikoli pouze zaměření na jeden zdroj potencionálních 
peněžních prostředků z veřejného rozpočtu municipality. 
 
 Financování z ostatních veřejných rozpočtů může také znamenat eliminaci existenčních 
problému u sportovních organizací, které by v případě nepřidělení peněžních prostředků 
nemohly vykonávat svou činnost. Kromě finančních zdrojů z rozpočtu municipality mohou být 
peněžní prostředky získávány také na krajské či státní úrovni. Naopak samotný stát a kraje si 
jsou vědomy toho, že není v silách žádné municipality plně podpořit všechny sportovní 
organizace na jejich území a z tohoto důvodu nabízí různými formami dotací jejich podporu. 
Zlínský kraj každoročně vypisuje dotační tituly v oblasti sportu, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy na podporu pravidelného sportování dětí a mládeže vypisuje program Můj klub.  
   
  Cílem práce je zhodnotit objem a strukturu poskytnutých dotací z rozpočtu města 
Rožnova pod Radhoštěm sportovním organizacím na základě analýzy předpokladu rozdělení 
dotací a skutečně rozdělenými dotacemi v letech 2015 až 2019. Ve sledovaném období mezi 
lety 2015 až 2019 je použita komparativní analýzy objemu a struktury dotací. Pro vysvětlení 
rozdílů mezi plánovaným a skutečně rozděleným objemem dotací je provedena analýza ze 
zápisů zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a zápisů sportovní komise. 
 
 Bakalářská práce začíná první kapitolou Úvod a je uzavřena pátou kapitolou Závěr. 
Druhá kapitola je zaměřena na teoretickou charakteristiku nestátních neziskových organizací, 
jejich znaky, právními formami a funkcemi. Navazují samotné organizace v oblasti sportu, 
jejich založení, vznik, činnosti, orgány, zrušení a zánik. Důraz na kladen především na činnost 
spolků. Další část kapitola je věnována financování spolků, které mohou být financovány 
různými způsoby od vlastních zdrojů až po dotace od obcí, kde jsou popsány žádosti a smlouvy 
o dotacích společně s orgány rozhodujících o přidělení dotací. Kapitola je zakončena podporou 
sportu na úrovni obcí. 
  
 Třetí kapitola charakterizuje město Rožnov pod Radhoštěm, přiblíží historii a 
současnost sportu na jeho území. Dále charakterizuje dotace poskytované městem, důvody 
jejich poskytování, definují, kdo se o dotace může ucházet, jaké náležitosti musí obsahovat 




 Ve čtvrté kapitole je obsaženo zhodnocení poskytnutých dotací sportovním organizacím 
z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm. Jednotlivé druhy dotací jsou porovnávány a 
zhodnocen jejich vývoj a struktura v letech 2015 až 2019. Závěr kapitoly je věnován souhrnu 




2. Dotace z veřejných rozpočtů nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti 
sportu 
Ve druhé kapitole bude pozornost zaměřena na nestátní neziskové organizace, jejich 
definici, založení, účel a poslání. Bude popsána možnost financování nestátních neziskových 
organizací jak ze strany státu, územně samosprávních celků, tak soukromých subjektů a na 
závěr se zaměříme na územně samosprávní celky – obce, jejich působnost, orgány a rozpočet 
na příjmové a výdajové straně. 
 
2.1 Charakteristika a definice nestátních neziskových organizací  
Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou organizace, které nejsou zřízené státem, jsou 
na státu nezávislé a zřízeny na účelem obecně prospěšné činnosti. „Neziskový sektor je součtem 
soukromých, dobrovolných, neziskových organizací a sdružení.“ (Anheier, 2014 s. 4). 
Organizace nejsou zřízeny za účelem dosahování zisku, avšak zisk mohou svou vlastní činností 
generovat. Takto získané prostředky však nesmí být použity jako forma zisku pro zakladatele 
nebo řídící orgány, vždy musejí být použity pro rozvoj dané organizace do let budoucích.  
 
2.1.1 Znaky a právní formy nestátních neziskových organizací 
NNO jsou řazeny mezi právnické osoby soukromého práva. Jejich typickými znaky jsou 
dle mezinárodní definice Anheirera (2014) organizovanost, která je charakterizována stálostí a 
formalizovanou strukturou. 
  
 Podle Pelikánové (2016) jsou hlavní znaky a rysy nestátní neziskové organizace: 
• veřejná prospěšnost – usilují o veřejné dobro jednotlivců a společnosti jako celku, 
• dobrovolnost – využití dobrovolné neplacené práce pro organizaci, 
• neziskovost – je nepřípustné přerozdělení zisku vzniklých z činností organizace mezi 
vlastníky nebo jejich vedení, 
• samosprávnost – nejsou kontrolovány státem nebo jeho institucemi, 
• soukromé vlastnictví – struktura NNO je soukromá, tzn. že ačkoli na svou činnost 
potřebuje, zdroje z veřejných rozpočtů, vykonává funkce, které by jinak musel vykonat 
stát. 
 
Definice vypracovaná Radou vlády pro nestátní neziskové organizace (Rada vlády, 
2015), zužuje okruh právních forem, které tuto funkci nestátní neziskové organizace naplňují. 
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Dle této definice jsou za nestátní neziskové organizace považovány níže popsány právní formy 
uspořádání: 
• spolky a pobočné spolky (Občanský zákoník § 214-302), dříve občanská sdružení a 
jejich organizační jednotky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
• nadace a nadační fondy (OZ § 306-401), dříve zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech, 
• účelová zařízení církví dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženství, vyznání a 
postavení církví a náboženský společností, 
• obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech – zákon již zrušen, avšak Obecně prospěšné společnosti podle něj stále 
fungují, 
• ústavy podle §402-418 OZ, 
• školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a zahrnující ve významné převaze také církevní školy. 
 
 Nejrozšířenější formou nestátní neziskové organizace jsou spolky, které jsou založeny 
za účelem ochrany a uspokojení zájmu svých členů. 
 
2.1.2 Funkce NNO 
Z usnesení Vlády ČR č. 608/2015 ze dne 29. července 2015, byla schválena státní 
politika NNO na léta 2015-2020, kde jsou rozděleny funkce NNO do čtyř funkcí, kterými jsou 
funkce servisní, advokační, filantropické a zájmové. 
  
Servisní funkce poskytuje svým klientům služby, které přímo řeší dané problémy. Do 
této skupiny spadají organizace, které poskytují služby v oblasti sociální a zdravotní. Dále také 
organizace v oblasti sociálního začlenění, rozvoje spolupráce a humanitární pomoci. Většinou 
se jedná o nečlenské organizace. 
 
 Advokační funkce vykonávají organizace, které se zabývají bojem za práva 
vymezených skupin nebo vybraných veřejných zájmů. Jejich hlavní činností je prosazování 
změn anebo naopak bránění změnám vůči soukromým institucím nebo veřejným zájmům. 
„Mají významnou roli v prosazování principu rovnosti a nediskriminace, v ochraně 
menšinových zájmů a veřejného zájmu, jako je ochrana zdraví, životního prostředí nebo práv 
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spotřebitelů.“ (Rada vlády, 2015, s. 9) Z hlediska struktury jsou organizace děleny jak na 
členské organizace ve formě občanských sdružení a spolků, tak na nečlenské ve formě obecně 
prospěšných společností, ústavů, nadací a nadačních fondů. Servisní a advokační funkce do 
sebe často navazují tzn., že obě funkce vykonávají zároveň v určitém poměru své činnosti. 
 
 Filantropická funkce je podpora formou financí nebo formou hmotné pomoci veřejně 
prospěšné aktivity. Tuto činnost vykonávají nadace a nadační fondy. 
 
 Nejčastěji plní neziskové organizace v ekonomice funkci zájmovou.  „Zaměřují se na 
organizování zájmové činnosti buď výhradně pro své členy, nebos přesahem do širší veřejnosti, 
kdy se jejich aktivity blíží službám, poskytovaným určitým skupinám. Typicky do této skupiny 
patří NNO v oblasti sportu, kultury, tradiční venkovské zájmové spolky (například Sokol, 
včelařské svazy, dobrovolní hasiči apod.). Zájmové NNO jsou postaveny výhradně na členském 
principu.“ (Rada vlády, 2015, s. 10). 
 
2.2 Spolkové organizace v oblasti sportu 
V kapitole 2.1.2. byly vysvětleny právní formy NNO. Dle této specifikace mohou být 
subjekty v oblasti sportu právně zařazeny jako spolky a pobočné spolky (OZ § 214-302), dříve 
občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Pelikánová (2016) říká, že spolky jsou právnické osoby, které jsou založeny pro 
naplnění zájmů jeho zakladatelů, nezáleží přitom, zda jsou založeny pro účely soukromé 
(sdružené za účelem společného zájmu) nebo veřejné (za účelem např. pomoci určitým 
skupinám obyvatel). Být členem spolku záleží fyzickým i právnickým osobám, přičemž 
členství je osobní povahy a je nepřenosné na právního nástupce člena. O členství zpravidla 
rozhoduje nejvyšší orgán daného spolku. Spolky mohou vést seznam svým členů, který může 
být se souhlasem všech členů zveřejněn. V případě nesouhlasu člena s jeho zveřejněním ve 
veřejném seznamu se seznam zveřejní jako neúplný, avšak musí být uvedeno, že se jedná o 
neúplný seznam. Zánik členství může být zapříčiněn vystoupením člena, nezaplacením 
členského příspěvku nebo jeho vyloučení ze spolku v případě porušení povinností 







2.2.1 Stanovy, založení a vznik spolku 
 Důvodem založení a vzniku nového spolku může být např. možnost, že v nejbližším 
okolí doposud neexistuje spolek, který by přibližně odpovídal potřebám budoucího spolku. 
Spolek je možno založit shodou zakladatelů na obsahu stanov nebo přijetí stanov ustavující 
schůzí.  
 První možností je založení shodou zakladatelů. “Alespoň tři osoby vedené společným 
zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů 
a spolčovat se v něm.“ (Zákon č. 89/2012 Sb.). Prvním krokem pro založení takového spolku 
je vytvoření stanov, které musejí obsahovat podle § 218 OZ alespoň základní náležitosti. 
Základními náležitostmi jsou název, sídlo, účel, práva a povinnosti členů a určení statutárního 
orgánů. Název „… je esenciální náležitostí každé právnické osoby. Jedná se o pojmový znak a 
základní indikátor. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a nesmí být klamavý“ 
(Dobrozemský a Stejskal, 2016 s. 15). Tento název musí také obsahovat „… slova „spolek“ 
nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. (Zákon č. 89/2012 Sb.). Každý spolek je 
svým názvem unikátní, tzn., že nesmí být stejný jako již jakýkoliv spolek uvedený ve veřejném 
rejstříku. Podle OZ musí být spolek založen na daným účelem. „Účel bude typicky představovat 
nějaké obecně prospěšné ideje či vize, a smyslem existence (účelem) právnické osoby je jejich 
naplňování. U spolků je jím společný zájem osob, které k jeho naplňování spolek založily.“ 
(Dobrozemský a Stejskal, 2016 s. 16). Dobrozemský a Stejskal (2016) dále navazují, že právy 
a povinnostmi členů mohou být podílení se na činnosti spolku, účastnit se akcí pořádaných 
spolkem, volit a být volen do užívání jejich majetek apod. Posledním povinným bodem je určení 
statutárního orgánu, který zastupuje spolek navenek. Do stanov je možno také zařadit i 
nepovinné části, kterými mohou být např. druhy členství, přijímání nových členů, zánik 
členství, další orgány spolku atd. Shodnou-li se zakladatelé na všech bodech stanov, je spolek 
založen a stanovy musejí být v plněním znění dle § 221 uloženy v sídle spolku. 
 
 Druhou možností založení je podle OZ § 222 svolání ustanovující schůze, kterou může 
svolat kdokoliv, a na základě usnesení ustanovující schůze jsou schváleny stanovy. Ustavující 
schůze musí být svolána nejméně 30 dní před jejím samotným konáním. Pozvánka vždy 
obsahuje místo, čas a program zasedání. „Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje 
podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém 
jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba 
jím pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do spolku.“. 
(Zákon č. 89/2012 Sb.). Usnesení ustavující schůze je přijato, je-li době hlasování většina 
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přítomných pro. „Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku 
odstoupit. O tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího 
a toho, kdo záznam učinil“ (Zákon č. 89/2012 Sb.). Poté mohou být stanovy podle § 218 OZ 
schváleny. 
 
 Spolek vzniká dle zákona č. 89/2012 Sb., dnem zápisu do spolkového rejstříku. „Návrh 
na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.“. 
(Zákon č. 304/2013 Sb.). Podání je možné jak v listinné, tak elektronické podobě, kdy podpis 
na listinném návrhu musí být úředně ověřen. V elektronické podobě musí být návrh o zápis 
podepsán uznaným elektronickým podpisem. V obou případech musí návrh podle § 17 odst. 1 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb. vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. 
  
 Ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu vydá Rejstříkový soud usnesení, 
kterým může navrhovatele vyzvat k odstranění chyb v návrhu nebo doplnění chybějících listin.  
„Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-
li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do 
veřejného rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.“ (Zákon č. 89/2012 Sb.) 
 
2.2.2 Orgány spolku a členská schůze 
 Spolky jsou zastoupeny ve formě statutárního a nejvyššího orgánu. Statutární orgán 
může být individuální, kdy je zastoupen jedním představitelem, nebo kolektivní orgán, který 
je zastoupen více představiteli ve formě výboru. Obě formy statutárního orgánu za spolek 
jednají a řídí jeho činnost. Nejvyšší orgán spolku je členská schůze, která rozhoduje o 
zásadních otázkách ve fungování spolku.  
 
Hlavním individuálním představitelem spolku je předseda, který je odpovědný za 
celkový chod a činnost spolku.  „Předseda zejména: 
• řídí zasedání výkonného orgánu, 
• řídí pravidelnou schůzi nejvyššího orgánu (valnou hromadu, členskou schůzi), 
• reprezentuje klub na místní, regionální i národní úrovni, 
• působí jako prostředník při klubových aktivitách, 
• zajišťuje, aby budoucí plány a rozpočty zohledňovaly v co nejvyšší míře přání a potřeby 




Nepovinným orgánem může být kontrolní komise. „Kontrolní komise dohlíží, jsou-li 
záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními 
předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní 
na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.“ (Zákon č. 89/2012 Sb.) 
 
 Nejvyšší orgán spolku ve formě členské schůze „určuje hlavní zaměření činnosti 
spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost 
dalších orgánů spolku i jejich členů, rozhoduje o zrušení spolku a jeho přeměně, rozhoduje o 
přijetí a vyloučení členů.“ (Vít, 2015 s. 49). Členská schůze se svolává podle potřeby, nejméně 
však jedenkrát ročně.  „… zasedání členské schůze svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené 
stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Povinným obsahovými náležitostmi 
pozvánky jsou místo, čas a pořad zasedání.“ (Dobrozemský a Stejskal, 2016 s. 35) Zákon však 
již neurčuje, jakou formou má být schůze svolána. Tuto problematiku opět řeší stanovy spolku. 
V dnešní době je již běžné rozesílat pozvánky pomocí elektronické pošty nebo zveřejnění 
pozvánky na internetových stránkách spolku či vyvěšeny v sídle spolku. „Členská schůze je 
schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů 
přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.“ (Zákon č. 89/2012 Sb.). V případě 
usnášení schopnosti se z členské schůze vyhotoví zápis. 
 
V kompetenci spolků je vytváření nových spolků jako svůj svaz pro uplatňování svých 
zájmů. „Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, 
jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo 
přeměně pobočného spolku.“ (Zákon č. 89/2012 Sb.) 
 
 Pobočný spolek nese stejného právního nástupce jako hlavní spolek, jak je vyjádřeno v 
jeho názvu, pobočný spolek. Členství ve spolku může být podloženo formou členských 
příspěvků na jeho činnost. V případě dluhu spolku na něj členové neruší s jejich účast ve spolku 
je na dobrovolné bázi. 
 
2.2.3 Vedlejší činnost, zrušení spolku a jeho zánik 
Spolek může vykonávat vedlejší činnost, jestliže „vedle své hlavní činnosti, kterou je 
dosahování stanoveného účelu, může spolek vyvíjet i tzv. vedlejší činnost, v rámci které může 
dokonce i podnikat. Na rozdíl od obchodních korporací je však veškerý dosažený zisk použit 
pro podporu činnosti spolku a dosahování účelu, za kterým byl založen. Zisk není tedy 
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rozdělován mezi členy nebo zakladatele. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost však nikdy 
nesmí být činností hlavní“. (Pelikánová, 2016 s. 31) 
 
Spolek může být zrušen několika možnými způsoby, a to s likvidací nebo bez likvidace. 
Zrušen je na základě návrhu osoby, která má o jeho zrušení zájem nebo i bez návrhu, na který 
by měl být upozorněn soudní cestou „…. zrušen likvidací soudem na návrh osoby nebo i bez 
návrhu v případě, že vyvíjí zakázanou činnost, vyvíjí činnost, která je v rozporu s hlavní a 
vedlejší činnosti spolku ve stanovách, nutí 3. osoby k členství, podpoře spolku, brání členům ze 
spolku vystoupit. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem dle stanov.“ 
(Pelikánová, 2016 s. 31). 
 
Po vyřešení likvidace majetku spolku může spolek zaniknout. Zánik spolku je proveden 
výmazem ze Spolkového rejstříku. Pokud se spolek nachází v aktuální likvidaci a ruší se, měla 
by tato skutečnost být uvedena ve Spolkovém rejstříku u jeho názvu. 
 
2.3 Finanční zdroje sportovních NNO  
Pro zajištění výkonu činnosti nestátních neziskových organizací je důležité zajistit 
vícezdrojové financování, nikoliv se spoléhat pouze na jeden zdroj získávání finančních zdrojů. 
Mohou využívat ve formě vlastních zdrojů, které vznikají z vlastní činnosti, dále takové cizí 
zdroje ve formě půjček a potencionální zdroje, které mohou získat ve formě darů od 
soukromých osob v hmotné nebo finanční podobě nebo takové z veřejných rozpočtů ČR. 
 
 Zdroji podle Novotný a kol. (2011) mohou být: 
• dary, 
• příspěvky municipalit, 
• dotace od vlády-státu, 
• příspěvek od zastřešující sportovní organizace. 
 
 Pro oblast sportu jsou stěžejními druhy podpory především dotace z veřejných 
rozpočtů, a to ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů nebo rozpočtu obcí. Další formou 





2.3.1 Vlastní zdroje 
Vlastní zdroje jsou nazývány samofinancováním. Jedná se o zdroje, kterými mohou být 
členské příspěvky, příjmy plynoucí z vykonávání hlavní a vedlejší činnosti, příjmy z podnikání. 
 
 Mezi základní vlastní zdroje patří vybírané členské příspěvky, kde příspěvky přijímají 
na základně stanov, statutu nebo zřizovací listiny. V případě poskytnutých příspěvků se jedná 
o příspěvky, které NNO zaplaceny osobě právnické z titulu jejích nepovinného členství 
v právnické osobě. „U členských příspěvků z daňového hlediska je třeba dělit neziskové 
organizace na organizace členského charakteru a nečlenské neziskové organizace. K tomu je 
třeba konstatovat, že dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 18a odstavec 2 jsou 
členské příspěvky předmětem daně.“ (Pelikánová, 2016, s. 43) 
 
2.3.2 Příjmy z výkonu hlavní, vedlejší činnosti a podnikání 
V případě příjmů z hlavní činnosti se jedná o příjmy, které spolek vytváří svou vlastní 
činností. Může se jednat např. o pořádání různých aktivit, pro které byl spolek zřízen, 
realizování projektů apod. Významným příjmem může být pro některé sportovní odvětví např. 
příjem ze vstupného. „V našich poměrech je významným příjmem především u ledního hokeje, 
kopané, již méně u házené, volejbalu, basketbalu, florbalu. To je z důvodů nízké kapacity 
sportovních hal a tělocvičen, kde se soutěže hrají, řádově se jedná o stovky diváků“ (Novotný 
a kol, 2011, s. 152) 
 
Příjmy z doplňkových činností jsou, dalo by se říct, nejsnazší způsob, jak může 
organizace přispět ke zlepšení výsledku hospodaření, který je poté následně zdrojem peněžních 
prostředků. Pokud organizace vytváří takovouto ziskovou činnost, musí ji využít výhradně na 
financování své hlavní činnosti. Příkladem doplňkové činnosti může být pronájem ploch, 
budov, pozemků, které jsou ve vlastnictví organizace. V případě volného finančního majetku 
je může jednat o výnos např. z podílových listů. 
 
NNO mohou vykonávat také podnikatelskou činnost, opět ale však platí, že se musí 
jednat o její vedlejší činnost, nikoli její hlavní zdroj a nemají omezení speciálním právním 
předpisem. Jak řečeno Novotný a kol. (2011), NNO může podnikat např. v poskytování 
reklamy, pronájmu prostor, pořádání výstav, koncertů či obdobných aktivit za účelem dosažení 




2.3.3 Cizí a potencionální zdroje  
Cizí zdroje může organizaci zapůjčit např. banka, která organizaci zapůjčí zdroje na 
stanovenou dobu a po konci stanovené doby musí zdroje vrátit. Nevýhodou je, že i takto 
získaných zdrojů musí organizace bance zaplatit předem stanovené úroky na zapůjčené zdroje. 
 
U potencionálních zdrojů se jedná o nenárokové dotace, které na základě žádosti nebo 
projektu může organizace získat z veřejných rozpočtů, ale také podporou od podnikatelských 
subjektů nebo jednotlivců. Ve většině případů musejí být tyto finanční prostředky použity na 
daný účel a dané druhy nákladů. „Pokud podpora netvoří celou část nákladů projektu či akce, 
NNO se musí určitou částí spolupodílet na nákladech.“ (Pelikánová, 2016 s. 45). Je-li podpora 
poskytnuta např. ze 70 % celkového objemu žádosti nebo projektu, musí se organizace na 
zbylých nákladech spolupodílet. Po ukončení je poskytovateli předloženo např. vyúčtování o 
využití poskytnutých prostředků spolu se závěrečnou zprávou. 
  
Durdová (2015) uvádí, že pro některé sportovní spolky může být také značným příjmem 
do jejich rozpočtů z odstupného, výchovného nebo hostování. Odstupné je možno chápat jako 
dohodu, popř. smlouvu mezi dvěma sportovními organizace, kdy jedna strana poskytne 
finanční prostředky straně druhé. Například když fotbalový klub zakoupil hráče z jiného klubu 
a poskytl mu za něj finanční prostředku. Výchovné je chápáno jako poskytnutí finančních 
prostředků na výchovu sportovce. Například se může jednat o mateřskou sportovní organizaci, 
která předala sportovce do reprezentace a zastřešující organizace mu poskytne finanční 
prostředky na náklady spojené s jeho výchovou.  
  
2.3.4 Dary od fyzických a právnických osoba a individuální dárci 
Firemní dárcovství je možné získat za základě oslovení či podání žádosti u různých 
společností. Nejsnazší variantou je oslovit osobu, která má na starost přidělování těchto 
prostředků a je zainteresovaná v dané záležitosti – pro oblast sportu např. osoba, která se spjata 
se sportovním klubem nebo oddílem. „U místních menších či středních firem se dá sázet na 
jejich vazbu na místní společnost. Některé společnosti mají propracovanou koncepci 
sponzoringu, některé poskytnou hmotný dar.“ (Pelikánová, 2016 s. 46).  Za poskytnutý 
sponzorský příspěvek může obdarovaná nestátní nezisková organizace zviditelnit 
poskytovatele různými formami. Jednat se může například o reklamu poskytovatele na 
objektech, které mají v osobním vlastnictví nebo pronájmu, na sportovním vybavení, vozovém 
parku a podobně, což u veřejnosti vzbuzuje renomé a dělá tímto společnosti společensky 
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zodpovědné. Dárcovství může být ve formě finančního plnění (např. za zveřejnění reklamy na 
oblečení dostane nestátní nezisková organizace finanční příspěvek) nebo také hmotné (např. 
slevu na dané produkty společnosti). „U amatérských klubů, tzn. občanských sdružení a 
populárních sportů, jakou jsou fotbal a hokej, mohou dary nabývat až stotisícových hodnot za 
rok“ (Novotný a kol., 2011 s. 150). Na druhou strany některé společnosti se o podporu 
nestátním neziskovým organizacím nezajímají vůbec nebo cílí na jiné druhy podpory. 
 
2.3.5 Dotace státu pro sportovní NNO 
Přímé dotace je možno chápat jako přímo získané dotace ze státního rozpočtu, tzn., že 
mezi příjemcem a poskytovatelem nejsou žádná další mezičlánky ve formě různých institucí 
nebo dalších organizací – dotace jde přímo k příjemci, který ji následně čerpá. „Cca jedenkrát 
ročně se vyhlašují výběrová řízení na konkrétní projekty a služby NO, příspěvky a dotace na 
základě specifických zákonů, usnesení či nařízení vlády ČR, vyhlášek ministerstev.“ 
(Pelikánová, 2016 s. 46).  
 
U nepřímých dotací ze státního rozpočtu je již mezi příjemcem a poskytovatelem 
mezičlánek, který může být ve formě např. spolku nebo pobočného spolku. Tyto takzvané 
zastřešující organizace zpracují buď z vlastní iniciativy, nebo na základě požadavku 
podjednotky žádost a následně ji podá na příslušní ministerstvo, v případě sportovních NNO 
nejčastěji na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Ústředí zpracuje žádost na základě 
podkladů od organizačních jednotek a podá ji na ministerstvo.“ (Pelikánová, 2016 s. 46). Je-li 
žádost schválena, zastřešující organizace rozdělí svým podjednotkám ve formě spolků a 
pobočných spolků finanční prostředky. 
  
 Podle Boukal a kol. (2013, s. 177) je řada českých NNO velice závislá na zdrojích ze 




2.4 Dotace z obecních rozpočtů neziskovým organizacím 
 Pro zajištění vícezdrojového financování je důležitou formou dotace také dotace ze 
strany územně samosprávních celků. Nestátní neziskové organizace mohou žádat o poskytnutí 
dotací např. ze strany obcí nebo krajů. „V krajích jsou zřízeny jako orgán zastupitelstva výbory 
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, v jejich kompetenci je mimo jiné poskytovat dotace 
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v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy.“ (Durdová, 2015 s. 46). Výše dotací ve v různých 
oblastech liší jak pro účely využití dotace, tak výší samotné dotace. Seznam vypsaných dotací 
je možné sledovat na internetových stránkách územně samosprávních celků, kde jsou uvedeny 
přesné informace o daných dotacích (účel dotace, oprávnění žadatelé apod.). „Doporučujeme 
neziskovkám sledovat webové stránky krajů a velkých měst, protože tam jsou zveřejňovány 
grantové programy“. (Pelikánová, 2016 s. 46).  Všechny dotace poskytování územními 
samosprávními celky musejí mít všechny náležitosti, které definuje zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace nemůže být 
poskytnuta bez podání žádosti. 
 
 Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, která proběhla v roce 2015, rozlišuje 3 druhy dotací. Prvním druhem je 
programová dotace neboli grant. Tento typ dotace schvalují obce a města na podporu např. 
kultury, sportu, životního prostředí atd. a jedná se nejčastěji o dotace neinvestičního charakteru. 
Minimálně 30 dní před začátkem podávání žádostí musí poskytovatel dotace zveřejnit 
programy dotačního titulu, který musí obsahovat předpokládanou alokaci programu, účel 
použitá poskytnutých prostředků, termín podání žádostí, možný okruh žadatelů a kritéria 
hodnocení. Dalšími dotacemi mohou být dotace individuální. Jedná se o dotace, které zpravidla 
nespadají do žádné z programových dotací, a proto musí žadatel zažádat individuálně u 
poskytovatele – může se jednat např. o dotace investičního charakteru nebo o dotace v případě 
mimořádných či krizových situací. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, účel použití 
přidělených finančních prostředků. 
 
2.4.1 Orgány obce rozhodujících o dotacích 
 Mezi rozhodovací orgány, které se jakoukoliv měrou podílí v rozdělování, bývají 
zpravidla zastupitelstvo města, rada města a příslušná komise. 
  
Zastupitelstvo obce je orgánem, který samostatně spravuje obec. Schvaluje a rozhoduje 
například ve věcech jako je program rozvoje obce, rozpočet obce. Může také uzavírat smlouvy 
o úvěrech, zápůjčkách, poskytnutí dotace, převzetí dluhu, ručitelského závazku a přistoupení k 





Rada obce je zřízena pouze v případě, kdy je v zastupitelstvu více jak 15 členů. Rada 
obce je orgánem, který vykonává v rámci obce samostatnou působnost. Rada obce se za svou 
činnost zodpovídá zastupitelstvu obce a je tvořena starostou, místostarostou (popřípadě 
místostarosty, pokud jich má obec více), další členové, kteří jsou voleni z řad zastupitelstva 
obce. Vrabková (2016, s. 38) uvádí, že rada obce „připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva 
a zabezpečuje plnění přijatých usnesení. Jedná se např. o hospodaření obce podle schváleného 
rozpočtu, včetně provádění rozpočtových opatření, a to v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 
obce.“ 
 
 Komise, jsou podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, iniciativní a poradní orgány 
Rady obce. V jejich kompetenci je řešení a projednání otázek samotné působnosti. Rada města 
si dle vlastního uvážení zvolí příslušné komise. „Komise, výbory nebo pracovní skupiny jsou 
jednoduchým a efektivním způsobem zapojení veřejnosti. Díky tomu, že se setkávají pravidelně, 
získají členové dostatečný přehled o rozpočtové problematice a jejich podněty bývají 
relevantnější než podněty shromážděné při veřejných slyšeních nebo 
projednáváních.“ (Sedmihradská, 2015 s. 26). Může jít například o sociální, sportovní, kulturní 
či jinou komisi. Rada města si také volí členy komise a jejího předsedu a je v její kompetenci 
všechny členy komisů odvolávat. Zasedání komise probíhá dle potřeby a usnesení jsou platná 
v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů příslušné komise. Přijatá usnesení, stanoviska a 
návrhy předkládá komise Radě města. 
  
 Proces rozhodování o poskytnutí dotací může probíhat např. že po obdržení žádosti o 
poskytnutí dotace zkontroluje příslušná komise, zřízena Radou obce, formální náležitosti 
žádosti a doporučí nebo nedoporučí její podpoření. Rada obce poté zpracuje dané podklady pro 
jednání zastupitelstva, kde budou zastupitelé hlasovat o přidělení nebo zamítnutí dotace. 
 
2.4.2 Žádost a smlouva o poskytnutí dotace 
 NNO, které se chtějí ucházet o prostředky z rozpočtu obce, musejí podat žádost o 
poskytnutí dotace. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat tyto údaje: 
• u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, 
• u fyzické osoby podnikající její IČO, je-li přiděleno, 
• u právnické osoby název, sídlo a IČO, je-li přiděleno, 
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• u všech žadatelů o dotaci je nutné uvést částku, kterou požadujeme, dále účel, na který 
by v případě poskytnutí dotace byla částka použita a odůvodnění žádosti o poskytnutí 
dotace, 
• u právnické osoby dále uvedena identifikace osoby, která zastupuje právnickou osobu 
s odůvodněním právního zastoupení, popř. podíl osob v dané právnické osobě. 
 
 Po podání žádosti je žádost zkontrolována po formální stránce. Poté zpravidla následuje 
její hodnocení v příslušné komisi Rady obce, které žádost doporučí ke schválení nebo ji 
zamítnou. Dojde-li ke kladné ohodnocení žádosti, zpracuje ji Rada obce jako bod pro jednání 
zastupitelstva, které následně žádost o dotaci schválí nebo zamítne.  V případě, že zastupitelstvo 
obce vyhovělo podané žádosti, je s žadatelem o dotaci uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.  
 
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, musí smlouva obsahovat následující: 
• název, sídlo a identifikační číslo poskytovatele dotace – obce, 
• u fyzické osobě jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště, 
• u fyzické osoby a podnikatele identifikační číslo, 
• u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
• u všechny osob musí smlouva obsahovat číslo bankovního účtu poskytovatele a 
příjemce, 
• celkovou částku poskytnuté dotace, popř. výše dotace za dané období, není-li částky 
vyplacena jednorázově, 
• účel, na který bude dotace vynaložena, dobu, do které je nutné dotaci vyčerpat a dobu, 
do které se takto nevyčerpaná dotace musí vrátit poskytovateli dotace, 
• u právnické osoby nutnost informovat poskytovatele v případě změny struktury nebo 
likvidaci, 
• datum uzavření smlouvy a podpisy zúčastněných stran.  
 
2.5 Podpora sportu v obci 
 V zájmu každé obce by měla být odpovídající sportovní materiální základna, která bude 
sloužit jak pro organizace různého druhu, tak pro širokou veřejnost. Aby nemusela obec 
vynakládat všechny náklady spojené s výstavbou, rekonstrukcí, údržbu a provoz pouze 
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z vlastních zdrojů, snaží se si zajistit vícezdrojové financování z krajských, státních a 
evropských zdrojů. 
 
 Mezi nejběžnějším sportovních zařízení, které je takřka v každé obci, je fotbalové hřiště, 
které však nemusí plnit funkci pouze pro daný fotbalový klub, ale i pro další sportovní odvětví. 
Ve větších městech mohou být zimní stadiony, sportovní haly, sportovní hřiště, atletické ovály, 
tenisové kurty, bazény, střelnice, golfové hřiště, cyklostezky a další podobné sportovní zařízení. 
Ve většině případů však nejsou tyto sportovní zařízení v majetku města. Sportovní zařízení 
vlastní samy sportovní neziskové organizace nebo právnické osoby ve formě společností 
s ručeným omezením, popř. akciové společnosti. Aby obec dané sportovní zařízení zpřístupnila 
i pro veřejnost, může např. při udělování dotací sportovním organizacím nebo podnikajícím 
právnickým osobám zohlednit počet jednotek, které daná organizace zpřístupňuje sportovní 
zařízení veřejnosti. Obce mohou také podporovat sportovní dění v obci formou jednorázových 
dotací, kdy na uspořádání sportovní události může obec poskytnout dotaci z jejího rozpočtu. 
Může se jednat např. o uspořádání sportovního dne, různých soutěží, utkání, turnajů, závodů a 
dalších. Prostřednictví svých příspěvkových organizací ve formě základních škol mohou také 
zřizovat sportovní třídy, které mají zvýšenou dotaci hodin tělesné nebo sportovní výchovy se 
zaměřením na dané sportovní odvětví.  
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3. Analýza dotací sportovním organizacím z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm 
 Třetí kapitola této práce je zaměřena na analýzu poskytnutých dotací sportovním 
organizacím na území města Rožnova pod Radhoštěm. Sledovány jsou dotace poskytnuty 
z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm v období let 2015-2019.  
 
3.1 Představení Rožnova pod Radhoštěm 
 Město Rožnov pod Radhoštěm se nachází v severovýchodní části Zlínského kraje 
v okrese Vsetín na okraji Chráněné krajinné oblasti Beskydy na březích Rožnovské Bečvy ve 
výšce 360–950 metrů nad mořem. První zmínky o městě sahají až do roku 1267, kdy je Rožnov 
zmiňován v listině zakladatele, biskupa Bruna ze Šaumburku. Od roku 1548 až do 19. století 
vlastnil město rod Žerotínů. Jejich vládu symbolizuje černý lev ve znaku města. 
  
 Rožnov pod Radhoštěm tvoří tři katastrální území. Kromě samotného Rožnova pod 
Radhoštěm jsou jimi dále Tylovice a Hážovice. Celková rozloha je 39,48 km2. Od vzniku 
samostatné České republiky v roce 1993 se počet obyvatel až do roku 2000 pohybovat okolo 
18 tisíc. Nejvíce obyvatel na území města bylo k 31. 12. 1999, kdy bylo k trvalému pobytu 
přihlášeno 18 182 obyvatel. Od tohoto roku téměř každoročně klesá počet obyvatel města 
(výjimku tvoří roky 2004, 2007 a 2010, kdy byl meziroční nárůst o cca 50 obyvatel). Klesající 
počet obyvatel se k 31. 12. 2018 zastavil na 16 420 obyvatelích na území města. V počtu 
obyvatel podle pohlaví je k 31. 12. 2018 vyšší zastoupení žen a to 8 482 obyvatel, mužů poté 
7 938 obyvatel. Jejich průměrný věk je ke stejnému datu 44,2 let. (Český statistický úřad, 
online, cit. 14. 02. 2020). Město bylo ve druhé polovině 20. století významné pro rozvoj dnes 
již běžného zařízení domácnosti – televizoru, který se zde vyráběl v podniku Tesla a v dobách 
největšího rozmachu zaměstnával na 8 000 pracovníků. Největším zaměstnavatelem ve městě 
je v současné době společnost ON Semiconductor zaměstnávající na 2000 zaměstnanců. (On 
Semiconductor, online, cit. 19. 04. 2020). Nezaměstnanost se na území města, obdobně jako na 
celém území ČR, každoročně snižuje. K 31. 12. 2014 činila obecná míra nezaměstnanost v ČR 
5,7 %, v Rožnově pod Radhoštěm byla obecná míra nezaměstnanosti vyšší o 2,5 procentního 
bodu vyšší, tedy 8,2 %. V roce 2019, kdy celorepublikově klesla obecná míra nezaměstnanosti 
v průběhu roku i pod hranici 2 %, byla v Rožnově pod Radhoštěm k 31. 12. obecná míra 
nezaměstnanosti 2,7 %. (Český statistický úřad, online, cit. 19. 04. 2020). Po kulturní stránce 
je Rožnov pod Radhoštěm známý především Valašským muzeem v přírodě, který v roce 1925 
založili bratři Jaroňkové. Jedná se o největší a nejstarší muzeum ve střední Evropě pod širým 
nebem. Ročně se s návštěvností přes 350 000 osob řadí mezi nejnavštěvovanějšími památky 
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v ČR. V letních měsících roku 2020 by měla započít dlouho očekávaná výstavba nového 
kulturního centra. Bude se jednat o nejvyšší investici v oblasti kultury v historii města, celkové 
náklady jsou odhadovány na 215 milionů Kč. (Archiweb, online, cit. 19. 04. 2020). Městem 
prochází silnice I/35, která je významným dopravním uzlem pro osobní a kamionovou dopravu 
ve směru na Slovensko. 
 
3.2 Městský úřad Rožnova pod Radhoštěm 
 Městský úřad Rožnova pod Radhoštěm zabezpečuje plnění úkolů v samostatné 
působnosti pro tři městské části. Dále také zabezpečuje přenesený výkon státní správy pro 
město Rožnov pod Radhoštěm a další obce mikroregionu – Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 
Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a Zubří. Je veden jako 
samostatná právnická osoba. 
  
 Město Rožnov pod Radhoštěm vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s 
§ 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve 
smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a 
to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou (zákon č. 128/2000 Sb.). 
 
 K 1. 6. 2018 je dle Organizačního řádu Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm 
zřízeno 13 odborů. Některé odbory mají navíc zřízeny i svá oddělení, kterých je zřízeno 9. 
Nejvyšším orgánem samostatné působnosti města je zastupitelstvo, které je voleno 
v komunálních volbách občany města na čtyřleté volební období. V aktuálním volebním období 
zastává funkci zastupitelů 21 členů, kteří se v rámci jednání zastupitelstva scházejí dle potřeby, 
nejméně však jednou za 3 měsíce a jednání jsou veřejná.  
  
 Nejdůležitějším bodem jednání je každoročně schvalování návrhu rozpočtu města. Mezi 
výdajovými položkami jsou uvolňovány prostředky na podporu sportu na území města Rožnova 
pod Radhoštěm. Je mezi nimi počítáno i s prostředky na podporu sportovních organizací 
formou dotací.  
 
 Rada města, která je výkonným orgánem v samostatné působnosti, má vůči jednání 
zastupitelstva svá jednání neveřejná. Sedmičlennou radu tvoří starosta, dva místostarostové a 
zbylí čtyři členové jsou zvoleni ze zastupitelů města. Rada města pro záležitosti v oblasti sportu 
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zřizuje sportovní komisi. Hlavní náplní činnosti sportovní komise je posuzování návrhů a 
materiálů předkládaných orgánům města. Nejčastěji se jedná o ohodnocení přijatých žádostí o 
dotace a dalších podnětů v oblasti sportu. V případě dotací ověřuje sportovní komise, zda jsou 
přijaté žádosti v souladu se Zásadami pro poskytnutí dotací pro dané období. Žádosti, kterou 
jsou v souladu se Zásadami komise ohodnotí a navrhne poskytnutou částku z rozpočtu. 
  
 V kompetenci sportovní komise je navrhnout nižší nebo vyšší částku, než jaký byl 
předpoklad pro daný program, avšak odpovídá za to, aby celková částka v oblasti sportu 
poskytována z rozpočtu města nepřekročila součet předpokládaných prostředků všech 
programů v dané oblasti.  Ve volebním období 2018-2020 pracuje sportovní komise v osmi 
členném zastoupení – 1 předseda, 6 členů komise a 1 tajemník komise. (Město Rožnov pod 
Radhoštěm, online, cit. 19. 4. 2020). Odbor školství a sportu před začátkem příjmu žádostí na 
dané období pořádá proškolení žadatelů, kde jsou vysvětleny případné změny vůči předchozím 
obdobím, popř. v případě nejasností zodpovězeny dotazy, aby se předešlo chybám v žádostech 
a jejich případnému vyřazení z dotačního řízení. 
 
 Město je také zřizovatelem několika příspěvkových organizací. V oblasti vzdělání se 
jedná o pět základních škol a čtyř mateřských škol. Volnočasovým aktivitám, které zabezpečují 
poskytování volnočasových aktivit pro děti a mládež ve formě pravidelných kroužků, 
výukových programů, táborů atd., se věnuje Středisko volného času. V neposlední řadě město 
zřizuje Městskou knihovnu, T-klub kulturní agenturu a Hasičský záchranný sbor. Na základě 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je ve městě založena 
Městská policie, která zabezpečuje úkony z oblasti prevence, ochrany života, zdraví a majetku. 
V čele Městské policie stojí její ředitel, který je zodpovědný starostovi města. 
  
3.3 Město Rožnov pod Radhoštěm a sport 
 Organizované sportování má v České republice tradici trvající bezmála 160 let. Prvním 
sportovním spolkem sdružujícím své členy byla Pražská tělocvičná jednota Sokol. Takzvaný 
„Sokol“ byl založen již v roce 1862. (Sokol, online, cit. 16. 05. 2020) Podle archivních 
dokumentů byla v 70. letech 19. století snaha o založení Sokola také na území města Rožnova 
pod Radhoštěm. Snaha o založení se však podařila až o dvě desetiletí později, kdy v roce 1890 
byl založen první tělovýchovný spolek pod názvem Jednota Sokol a tímto započala éra 
organizovaného sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm. V závaznosti na založení 
Sokola na území města začaly vznikat další sportovní organizace. V roce 1894 byl založen Klub 
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českých turistů, ve 20. letech 20. století Jednota Československé Orla. Prvním ryze rožnovským 
spolkem, který neměl žádnou zastřešující celostátní organizaci, byl v roce 1933 Sportovní klub 
Rožnov, který sdružoval více sportovních odvětví. (Plán rozvoje sportu, online, 2018). 
Významný milník přinesl rok 1990, kdy po změně režimu v roce 1989, vzniká TJ Rožnov pod 
Radhoštěm jako samotná právnická osoba, která sdružuje na 20 sportovních odvětví. Změna 
společenský poměrů v roce 1989 měla za následek zahájení činnosti podnikatelských subjektů 
k vytváření komerčních sportovních aktivit za úplatu. Mezi tyto komerční aktivity zle zařadit 
sportoviště jako jsou tenisové kurty, fitcentra, golf, bowling a další. Na území města je 
vystavěno také několik sportovních hal/tělocvičen, které jsou v majetku základních a středních 
škol. Samo město je 100 % vlastníkem dvou obchodních společností, které mají ve vlastnictví 
některá sportovní zařízení, konkrétně se jedná o krytý zimní stadion, krytý plavecký bazén, 
venkovní koupaliště a skatepark. Z důvodů vysoké finanční náročnosti provozu těchto 
sportovních zařízení a zajištění sportovního vyžití pro své občany město Rožnov pod 
Radhoštěm každoročně ze svého rozpočtu uvolňuje finanční prostředky na provoz těchto 
sportovních zařízení. Kromě prostředků na financování sportovních zařízení v majetku města a 
výstavbu nových sportovních zařízení je v rozpočtu dále počítáno s dotacemi pro sportovní 
organizace, které zabezpečují sportovní činnost na území města. Výše uvedené uvolněné 
finanční prostředky z rozpočtu města také ukládá zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve 
znění pozdějších předpisů, který nařizuje městu povinnost rozvoje sportu pro všechny, podporu 
sportovních talentů, výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení a zabezpečení finanční 




Graf 3.1 Vývoj schválené výdajové stránky rozpočtu města a výdajů na tělovýchovnou činnost 
v letech 2015-2019 (v tis. Kč) 
  
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
  
 Z grafu č. 3.1 je patrné, že od roku 2016 do roku 2019 každoročně roste výdajová 
stránka rozpočtu města, především díky vyšším příjmů z daně fyzických a právnických osob a 
daně z přidané hodnoty na příjmové stránce rozpočtu. Vůči roků 2015 a 2016 město ze svého 
rozpočtu v letech 2017-2019 vydalo také více financí na tělovýchovnou činnost především díky 
výstavbě nových sportovišť. Jsou-li výdaje na tělovýchovnou činnost z rozpočtu města 
přepočteny na procenta, bylo nejvíce vydáno v roce 2017 a to 8,15 %. Naopak nejméně tomu 
bylo v letech 2015 a 2019, kdy výdej z rozpočtu představoval 4,74 %, resp. 4, 95 %. 
 
 Z rozpočtu města jsou podporovány také sportovní akce. Na území města se každoročně 
konají významné sportovní události, které si ve sportovním prostředí za dobu své existence již 
vybudovaly značné renomé. Největší individuální sportovní akcí je Běh rodným krajem Emila 
Zátopka, který se koná na počet legendárního českého olympionika. Závodů je účastní běžci 
z celé České republiky, ale jsou hojně vyhledávaným sportovním klání také pro běžce 
z afrického kontinentu, konkrétně z Keni. V kolektivním sportu je i co do počtu účastníků 

















Ostatní tělovýchovná činnost Schválený rozpočet
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zavítá na 80 florbalových celků z České a Slovenské republiky. V roce 2008 byl Rožnov pod 
Radhoštěm pořadatelským městem zimní Olympiády dětí a mládeže, které se účastnilo bezmála 
tisíc mládežnických sportovců ze všech krajů České republiky. 
   
3.3.1 Plán rozvoje sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm 
  V červnu roku 2018 byl městem Rožnov pod Radhoštěm vydán Plán rozvoje sportu na 
území města Rožnova pod Radhoštěm. Plán rozvoje sportu navazuje na Dlouhodobý záměr 
rozvoje tělovýchovy a sportu na území města Rožnova pod Radhoštěm z let 2009-2013. 
Plánovaná aktualizace na další období byla odložena z důvodu čekání na připravovanou 
novelizaci strategického záměru rozvoje města. Aktuální Plán rozvoje je uváděn na 
roky 2018 až 2022.  
 
 Plán rozvoje je rozdělen do 3 částí. První část popisuje sportovní historii města Rožnova 
pod Radhoštěm a její vývoj do dnešních dní, demografický vývoj počtu obyvatel města, 
předpoklad jejich vývoje a legislativu upravující tělovýchovu a sport. 
  
 Druhá část popisuje organizaci sportu ve městě. Město samo nebo pomocí městem 
založených právnických osob provozuje krytý bazén a venkovní koupaliště, krytý zimní 
stadion, víceúčelové hřiště Dany Zátopkové s atletickou dráhou, in-line dráhou a hřišti pro 
volejbal, házenou, malou kopanou a tenisem, skate park, cyklostezku a řadu workoutových 
hřišť. Další sportovní vyžití zajišťují spolky, které mají majetek ve vlastnictví a také 
podnikatelské subjekty. Plán dále popisuje aktivnější zapojení sportovních organizací při 
získávání dotací z jiných zdrojů, takzvané vícezdrojové financování. Finanční zdroje zle získat 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínského kraje, nadací, sponzoringem a dary 
nebo vlastními příjmy. Hlavní cílem Plánu je zvýšit částku na obyvatele, kterou město 
každoročně na sport poskytuje a stanovení obsahu koncepce. V roce 2018 představovala částka 
uvolněná z rozpočtu města do sportu na obyvatele 850 Kč, což výrazně převyšuje republikový 
průměr, který je pohybuje okolo 450 Kč (Plán rozvoje sportu, online, cit. 19. 04. 2020). 
Koncepce si klade za cíl zajištění kritérií a indikátorů, podle kterých má být podpora efektivněji 
rozdělována a zdroji, ze kterých bude podpora financována. Dle koncepce by mělo na území 
města Rožnova pod Radhoštěm docházet ke každoročnímu navyšování peněžních prostředků 
v oblasti sportu, vyšší podpora neziskových sportovních organizací, budování sportovní 




3.3.2 Poskytované dotace městem Rožnov pod Radhoštěm 
 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, přikazuje obcím 
povinnosti rozvoje sportu na jeho území, avšak je čistě na samotné obci, jakou měrou se bude 
podílet na financování podpory sportu. Z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm jsou 
každoročně vyčleněny finanční prostředky na poskytování dotací. Dotace jsou řízeny Zásadami 
pro poskytnutí dotací, které každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Dle Zásad pro 
poskytování dotací se dotace člení dotace na programové dotace a individuální dotace. 
  
 Programové dotace jsou členěny na programy, kde již z názvů samotných programů je 
zřejmé, na jaký účel musí být programová podpora použita, a kdo může být potencionálním 
žadatelem v daném programu. 
  
 Programová podpora pro rok 2019: 
• č. I. Jednorázové aktivity a akce  
• č. II. Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní 
zařízení 
• č. III. Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 
• č. IV. Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
• č. V. Podpora pravidelného organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů 
• č. VI. Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení kulturních programů a 
vystoupení 
• č. VII. Podpora komunitního života 
• č. VIII. Podpora vzdělávacích činností 
• č. IX. Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 
 
 Program č. I. je určen pro žadatele z oblasti sportu, kultury a životního prostředí na 
uspořádání jednodenních nebo vícedenních aktivit v oblasti sportu, kultury a životního 
prostředí. Program č. II., III. a IV. je určen pouze pro sportovní organizace na zabezpečení 
jejich aktivit. Zbylé programy V.-IX. je možno začlenit mezi kulturu, péči o seniory, zkvalitnění 
života ve městě a přeshraniční spolupráci s partnerskými městy. 
 
Tabulka 3.1 Předpokládaný objem peněžních prostředků v rozpočtu města Rožnova p. R. na 
programovou podporu pro rok 2019 v Kč 
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Program číslo Název programu Částka 
I. Jednorázové aktivity a akce 1 400 000 Kč 
II. 
Částečná úhrada provozních nákladů spolků, v jejichž 
vlastnictví jsou sportovní zařízení 
2 450 000 Kč 
III. Částečná úhrada pronájmu sportovních zařízení 1 060 000 Kč 
IV. Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 770 000 Kč 
V. 
Podpora pravidelného organizačního zajištění zvyšování 
kvality života  seniorů 
450 000 Kč 
VI. 
Částečná úhrada pronájmu prostor pro zabezpečení 
kulturních programů a vystoupení 
120 000 Kč 
VII. Podpora komunitního života 340 000 Kč 
VIII. Podpora vzdělávacích činností 100 000 Kč 
IX. Podpora spolupráce mezi partnerskými městy 100 000 Kč 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2018, vlastní zpracování  
  
 Ve sledovaném období 2015-2019 se programová podpora rozšiřovala o nové programy 
a u některých programů byl navyšován předpokládaný objem finančních prostředků z rozpočtu 
města. V roce 2017 byla programová podpora rozšířena o program č. VII – Podpora 
komunitního života, na který bylo vyčleněno 250 000 Kč. Nejvíce změn proběhlo 
v programové podpoře pro rok 2018. Byly vytvořeny dva nové programy. Program č. VIII. – 
Podpora vzdělávacích činností a program č. IX. – Podpora spolupráce mezi partnerskými 
městy. Na oba programy bylo vyčleněno po 100 000 Kč. Navýšení předpokladu rozdělení 
peněžních prostředků naznamenal program č. IV., který byl navýšen o 50 000 Kč ze 720 000 Kč 
na 770 000 Kč. Poslední změna proběhla v roce 2019, kdy byl navýšen předpoklad rozdělení 
peněžních prostředků u programů č. V. a VII. U programu č. V. byl předpoklad navýšen o 
85 000 Kč z 365 000 Kč na 450 000 Kč. Program č. VII. byl navýšen z 250 000 Kč na 
340 000 Kč, tedy o 90 000 Kč. 
  
 Žadatelé, kteří obsahovým zaměřením dotace nespadají do žádného programu 
z programové dotace, mohou žádat o individuální dotace. V ojedinělých případech je možné o 
individuální dotaci žádat i v případě, že se obsahově jedná o programovou podporu. Je však 
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nutné doložit objektivní příčiny, proč nebyla žádost podaná jako programová dotace. Všechny 
žádosti o individuální dotaci hodnotí a schvaluje rada města.  
 
3.4 Programové dotace v oblasti sportu 
 V oblasti sportu v rámci programové dotace město Rožnov pod Radhoštěm v roce 2019 
bude poskytovat programové dotace ve čtyři vypsaných programech (Zásady pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 2018). Celková částka, kterou město Rožnov 
pod Radhoštěm v těchto programech z rozpočtu města vyčlenilo, je 5 680 000 Kč. V pětiletém 
sledovaném období neproběhla v počtu vypsaných programů pro oblast sportu žádná změna. 
Změna v předpokládané rozdělené částce proběhla pouze i programu č. IV, kde proběhlo pro 
roky 2018 a 2019 navýšení o 50 000 Kč.  
 
 Program č. I. je určen pro dotace na jednorázové aktivity a projekty a představuje 
podporu nejen pro oblast sportu, ale také pro kulturu a životní prostředí. Program je vyhlášen 
za účelem pomoci organizaci jednorázových aktivit a akcí, které napomáhají k rozvoji a 
uspokojení potřeb obyvatel města a jsou cíleny zejména na děti a mládež. Může se jednat o akce 
a aktivity zaměřené pouze na obyvatele města nebo také o akce mezinárodního charakteru.  
Z rozpočtu města bylo na daný program mezi lety 2015 až 2019 každoročně vyčleněna částka 
1 400 000 Kč a je možné ji poskytnou maximálně do 70 % způsobilých peněžních prostředků, 
tzn. jsou-li celkové náklady projektu/akce ve výši 100 000 Kč včetně, smí být programová 
podpora poskytnuta v maximální výši 70 000 Kč včetně. Programová podpora je dále 
ohraničena minimální a maximální možnou poskytnutou částkou, která je v rozmezí 5 000-
150 000 Kč. Hlavními kritérii pro poskytnutí dotace jsou odůvodněné potřebnosti a přínosy 
akce pro obyvatele města. Dalšími indikátory jsou počty zapojených osob, z toho počet dětí a 
mládeže a seniorů, úroveň zdůvodnění potřebnosti akce, úroveň zpracování rozpočtu akce, 
přiměřenost nákladů akce, schopnost žadatele zajištění vícezdrojového financování a jeho 
zkušenost s podobnými akcemi. Po ohodnocení všech kritérií rozhodne dotační komise o 




Graf 3.2 Počet žadatelů podpořených z programu č. I v letech 2015-2019
 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování  
 
 Z grafu 3.2 je patrné, že žadatelů, kterým byla zastupitelstvem schválena dotace, se 
zvyšuje. Mezi lety 2015 a 2017 byl nárůst o 15 schválených žádostí díky vyššímu počtu 
žadatelů. 
 
 Druhým programem zaměřeným na sport je Částečná úhrada provozních nákladů 
spolků, v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení. Dle Zásad pro poskytování dotací pro rok 
2019 je účelem programu přispět na provozní náklady zařízení v majetku spolků, které jim při 
provozu vznikají. Na daný program město z rozpočtu vyčleňuje nejvyšší částku, která pro rok 
2019 je ve výši 2 450 000 Kč. Částka byla mezi lety 2015 až 2019 každoročně ve stejné výši. 
Žadatel sní žádat od částku v rozmezí 5 000-2 350 000 Kč, přičemž požadovaná částku může 
dosáhnout maximálně 50 % celkových rozpočtových nákladů. Posuzování žádostí je obdobné 
jako u programu I., nejpodstatnější hodnotícím kritériem je celkový počet sportovců, kteří 
sportovní zařízení využívají v průběhu kalendářního roku. Největším příjemcem této dotace je 
každoročně Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, která např. v roce 2019 obdržela 
dotaci ve výši 2 655 000 Kč. Částku využívá především na úhradu nákladů spojených 
s provozem Lyžařského areálu Bučiska, kde se nacházejí 4 skokanské můstku a střelnice pro 















 Pro sportovní organizace, které nemají ve vlastnictví majetek pro výkon daného sportu, 
avšak se bez něj neobejdou, je vypsán program III., Částečná úhrada pronájmu sportovních 
zařízení. V možnostech města není možné vlastnit a spravovat tolik majetku, aby jej mohly 
využívat všechny sportovní organizace – provádění sportovní činnosti v majetku města, např. 
tělocvičen základních škol, atletické hřiště apod. Z tohoto důvodů musejí sportovní oddíly za 
úplatu využívat majetek ve vlastnictví Zlínského kraje (tělocvičny středních škol) a 
podnikatelských subjektů (tenisové kurty, sjezdovky atd.). Účelem programu je přispět 
spolkům na částečnou úhradu nákladů spojenou s pronájmem těchto zařízení. Žadatelem o 
programovou podporu v roce 2019 mohou být spolky, které zabezpečují výkonností sport dětí 
a mládeže, přičemž musejí mít nejméně 10 členů mladších 23 let. V počtu členů a jejich věkové 
hranici proběhla vůči letům 2015 až 2018 změna, kdy žadatelem mohl být pouze spolek, který 
měl více než 20 členů do 18 let. Pro rok 2019 je v programu III. z rozpočtu města vyčleněna 
částka 1 060 000 Kč. Stejně jako u dvou předchozích programů nedošlo ve sledované období 
2015 až 2019 ke změně ve výši vyčleněné částky z rozpočtu města. Programovou podporu lze 
poskytnout maximálně do výše pronájmu zařízení, kterou si správce nebo majitel zařízení 
účtuje. Nejvyšší částky bývají každoročně přiděleny TJ Rožnov pod Radhoštěm – oddíl házené 
na částečnou úhradu pronájmu sportovní haly Střední školy informatiky, elektrotechniky a 
řemesel, která je ve vlastnictví Zlínského kraje a 1. FBK Rožnov p. R. (florbalový oddíl). 
 
 Posledním programem, který je určen pro žadatele ze sportovní oblasti, je program IV., 
Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže. Hlavním cílem programu je přispět spolkům na 
pořízení materiálu a sportovního vybavení pro výkon daného sportu, dopravu na soutěže, stravu 
a ubytování dětí a mládeže, na startovné a jiné poplatky související s účasti na soutěžích a 
odměn trenérů a cvičitelů. Žadatel v tomto programu pro rok 2019 musí kromě splnění všech 
podmínek v Zásadách pro poskytování dotace splnit navíc podmínku pravidelné výchovy 
minimálně 10 členů mladších 23 let. V předchozích letech bylo podmínkou pravidelné výchovy 
minimálně 20 členů do 18 let. Pro rok 2019, stejně jako v roce 2018, bylo z rozpočtu města 
vyčleněna částka 770 00 Kč (mezi lety 2015 až 2017 bylo vyčleněno každoročně 720 000 Kč), 
přičemž minimální částka, o kterou lze žádat, je 2 000 Kč, maximální částka poté 250 000 Kč. 
Jelikož  je hlavním cílem programu podpora dětí a mládeže, klade při posuzování poskytovatel 
největší důraz na aktivní členskou základnu dětí a mládeže do 23 let. Kromě povinných příloh 
uvedených v Zásadách přikládá žadatel formulář členění členské základny do 5 let věku, 6-10 
let, 11-16 let a 17-23 let. Žadatelé, kteří jsou již zapsáni v Registru sportovních organizací, 
sportovců a sportovních zařízení zřizovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
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využívají dat zapsaných v tomto registru. Dotační komise ohodnotí došlé žádosti zejména podle 
aktivní členské základny do 23 let, finanční náročnosti dané sportovní aktivity a úroveň 
zpracování žádosti. Ve sledovaném období 2015 až 2019 bylo v programu č. IV. rozděleno 
nejvíce finančních prostředků mezi oddíly házené, fotbalu, hokeje a florbalu, a to především 
kvůli početné členské základně. 
 
 Kromě peněžních prostředků z rozpočtu územní samosprávy města Rožnova pod 
Radhoštěm mohou sportovní organizace žádat také o dotace z rozpočtu územní samosprávy 
Zlínského kraje. Konkrétně se jedná o dotační programy Jednorázové projekty v oblasti 
mládeže a sportu a Činnost a rozvoj mládežnického sportu, ve kterých je pro rok 2020 
alokovány 4, resp. 17,5 mil. Kč. (Zlínský kraj, online, cit. 16. 05. 2020). Pro sportovní 
organizace jsou důležitou podporou také peněžní prostředky z Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. Sportovní kluby mohou samostatně podávat žádat o poskytnutí dotace v programu 
MŮJ KLUB, dříve program č. VIII. Resort každoročně navyšuje částku, která se v programu 
rozděluje. Rozdělení peněžních prostředků probíhá podle daných kritérií, kterými jsou 
například četnost tréninků v týdnu, četnost soutěží a věk mládežnických členů sportovních 
klubů. V roce 2019 bylo v programu MŮJ KLUB podpořeno celkem 5 526 sportovních klubů, 
kterým bylo z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
rozděleno 1 280 184 741 Kč. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, online, cit 16. 05. 
2020) 
   
3.5 Žadatelé o programové dotace 
 Podle zákona č. 230/2016 Sb., o podpoře sportu, byly všechny sportovní organizace na 
území České republiky povinny se do 30. 9. 2019 registrovat do rejstříku sportu vedení 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve Zlínském kraji je v Rejstříku sportu vedeno 
k 16. 5. 2020 vedeno 1253 sportovních organizací, kdy většinový podíl zastávají spolky, 
kterých je vedeno 690.  Ke stejnému datu je na území města Rožnova p. R. evidováno celkem 
23 spolků a pobočných spolků, z toho 14 spolků a 9 pobočných spolků. (Rejstřík sportu, online, 
cit. 16. 05. 2020). 
  
 Oprávněnými žadateli o programovou a individuální dotaci z rozpočtu města Rožnova 
pod Radhoštěm jsou subjekty, které svou činností napomáhají městu v péči o rozvoj a 
uspokojení svých obyvatel. Oprávněným žadatelem je (Zásady pro poskytování dotací z 
rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 2017): 
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• fyzická osoba s trvalým pobytem na území města, sídlem své činnosti na území města 
nebo realizací relevantní činnosti na jeho území, 
• fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území města, sídlo své činnosti má mimo 
území města, avšak jsou činnost vytváří pro prospěch obyvatel města, 
• fyzická osoba, které má trvalý pobyt na území města nebo sídlo své činnosti na území 
města, avšak sama relevantní činnost nevykonává, může prokázat svůj odůvodněný 
záměr v žádosti o dotaci, 
• právnická osoba se sídlem, místem výkonu nebo realizací činnosti na území města – 
nepatří zde příspěvkové organizace zřízené městem, zapsané spolky založené 
příspěvkovými organizace zřizovanými městem a nadační fondy, 
• právnická osoba se sídlem a místem své činnosti mimo území města, která však 
provádím činnost na území města pro užitek občanů. 
  
 Ve sledovaném období 2015 až 2019 mezi oprávněnými žadateli proběhla jedna změna. 
Mezi lety 2015 až 2017 mohly o dotace žádat také nadační fondy a zapsané spolky, které byly 
založeny příspěvkovými organizacemi zřizovaných městem. Od roku 2018 dle Zásad již 
oprávněnými žadateli nejsou.   
  
3.5.1 Žádost o poskytnutí programové dotace 
 Žadatel předkládá žádost o programovou dotaci na formulářích samostatně pro 
jednotlivé dotační programy. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášeným 
programům o programovou dotaci. Vzorový formulář žádosti o dotaci je uveden u daných 
vyhlášených programů pro daný kalendářní rok u administrátora nebo v elektronické podobě 
na internetových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. 
 
 Podle Zásad pro poskytování programové z roku 2018 dotace mohou žádost o dotaci 
podat pouze ti žadatelé, které splní následující podmínky podle Zásad o poskytování dotací, a 
to (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm, 2018): 
• fyzická osoba nebo statutární orgán u právnické osoby nemá v trestním rejstříku záznam 
o trestném činu, za který byl odsouzen, jehož skutková podstata souvisela s předmětem 
podnikání, 
• nemá žádný dluh vůči státní správě – daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a 
veřejném zdravotním pojištění, 
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• nebyla mu soudem nebo správním orgánem zakázána činnost a není proti němu a jeho 
majetku vedeno soudní nebo správní řízení. 
 
 Nezbytnou náležitostí všech žádostí jsou identifikační údaje žadatele, které slouží pro 
jasnou identifikaci žadatele. V případě fyzické osoby se jedná o jméno, příjmení, datum 
narození a adresu trvalého pobytu žadatele. V případě právnické osoby uvádí žadatel údaje o 
názvu právnické osoby, právní formu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu ve veřejném 
rejstříku. Dále musí také žadatel uvést identifikaci osob zastupující právnickou osobu 
s odůvodněním právního zastoupení, popř. osoby s podílem v dané právnické osobě. 
  
 Dalšími body žádosti, vyplývajících ze Zásad pro poskytnutí programové dotace je 
uvedení požadované částky, o kterou žadatel v programové dotaci město žádá. U všech 
dotačních programů je určeno, o jakou minimální a maximální částku může žadatel v daném 
dotačním titulu usilovat. Žadatel uvádí účel, na který by potencionální programovou dotaci 
využil a dobu trvání projektu, ve které má být dosažen účel akce. Žadatel musí svou žádost 
adekvátně odůvodnit a shrnout veškeré přínosy akce pro město, proč by právě daná žádost měla 
být v rámci Programové podpory podpořena. Žádost je na poslední straně opatřena dnem 
vyhotovení a podpisem osoby, která je oprávněna jednat jménem žadatele, popř. podpisem 
osoby zastupující žadatele na základě plné moci. 
 
 Poslední povinností žadatele při podání žádostí o poskytnutí Programové dotace je 
doložení povinných příloh, které se podávají současně s originálem žádostí o dotaci. Mezi tyto 
povinné přílohy patří u právnických osob (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Rožnov pod Radhoštěm, 2017): 
• a, kopie registrace žadatele nebo výpis z veřejného seznamu, 
• b, kopie stanov, statutu, zřizovací listiny nebo jiného zakladatelského dokumentu, 
• c, doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu. 
 
 U fyzických i právnických osob (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Rožnov pod Radhoštěm, 2017): 
• d, čestné prohlášení o výši peněžních prostředích „de minimis“, 
• e, výkaz zisků a ztrát za předchozí kalendářní rok, pokud je žadatel účetní jednotkou, 
• f, kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o jeho vedení, 
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• g, výroční zprávu za předchozí kalendářní rok, pokud je žadatelem vydávána.  
  
 Pro žadatele, kteří v minulosti žádali o dotace z rozpočtu města, je podání žádosti snazší 
než pro žadatele, kteří podávají žádost poprvé. V případě, že od posledního podání žádosti 
neproběhla žádná změna, mohl žadatel v letech 2015 až 2017 doložit čestným prohlášením 
nezměněné údaje v bodech a,) a b). Od roku 2018 toto prohlášení může nahradit dále také 
dokumenty v bodech c,) a f,). 
 
 V letech 2015 až 2017 bylo možné originály žádostí odevzdávat osobně na podatelně 
Městského úřadu nebo pomocí doručovatele poštovních služeb na adresu Městského úřadu.  
Zároveň platila povinnost zaslat žádost v elektronické podobě pracovníkům Městského úřadu 
na e-mail nebo doručit na CD nosiči. Od roku 2018 k výše uvedeným dvěma způsobům přibyla 
také možnost odevzdat žádost pomocí datové schránky.  
 
3.5.2 Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí programové dotace 
 Žádosti o programové dotace posuzuje Sportovní komise, která je zřízena Radou města. 
Posuzování probíhá podle předem schváleného harmonogramu na určený kalendářní rok. 
Sportovní komise na svém zasedání hodnotí a posuzuje žádosti o programovou dotaci na 
základně podkladů a stanovených kritérií pro jednotlivé vyhlášené programové dotace.  
V kompetenci dotační komise je vyřazování žádostí ze seznamu žadatelů, pokud zjistí chybné, 
neúplné, zkreslené nebo nepravdivé údaje ze strany žadatele. V případě velkého množství 
žádostí nebo jiných okolností může dotační komise na svém prvním zasedání rozhodnout o více 
kolovém hodnocení a posuzování žádostí. 
   
 V případě, že dotační komise shledá nedostatky v žádosti při posuzování, může si od 
žadatele vyžádat doplňující informace pro objasnění nesrovnalosti v žádosti nebo vyzvat 
žadatele přímo k prezentaci své žádosti či příloh u dotační komise. Po posouzení a ohodnocení 
všech žádostí zpracuje dotační komise závěrečnou zprávu, ve které je uveden stručný popis, 
doporučení a návrh pro zastupitelstvo města. V závěrečné zprávě jsou uvedena konečná 
doporučení a návrhy dotací dle jednotlivých žádostí. U žadatelů, které se dotační komise 
rozhodla v jejich žádosti nevyhovět, je uveden důvod nevyhovění. 
 
 V případě, že se komise nemůže z jakýkoliv důvodů sejít společně na svém zasedání a 
provést hlasování, může nově dle Zásad pro rok 2018 hlasování proběhnout formou Per rollam 
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a probíhá formou elektronické komunikace (Jednací řád komisí Rady města Rožnova pod 
Radhoštěm, 2018). 
 
 Dotační komise je odpovědna za to, že částku, kterou žadatelům v jednotlivých 
programových dotacích poskytne, nepřekročí celkovou částku vyčleněnou a schválenou pro 
danou oblast v rozpočtu města (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm, 2015). 
 
3.5.3 Poskytnuté programové dotace, povinnosti příjemce a jejich kontrola 
 Závěrečná zpráva o poskytnutí dotace, zpracována dotační komisí, slouží jako podklad 
pro jednání zastupitelstva, na základě, kterých zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace. 
Informace o poskytnutí, popř. neposkytnutí programové dotace jsou do 14 dnů od přijetí 
usnesení zastupitelstva zveřejněny na internetových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm. 
Do 21 dnů od přijetí usnesení předkládá koordinátor žadateli návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace. Tato smlouva obsahuje (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm, 2018): 
• název, sídlo, identifikační číslo, jméno osoby a funkce zastupující poskytovatele obce, 
• u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a trvalý pobyt, 
• u právnické osoby název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, údaj o zápisu ve 
veřejném seznamu, 
• číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce, 
• poskytnutou částku dotace, 
• účel a dobu trvání projektu, na který budou peněžní prostředky použity, 
• podmínky, za kterých smí příjemce částku užívat, 
• termín pro finanční vypořádání dotace s číslem účtu, na který by byly nepoužité finanční 
prostředky vráceny, 
• u právnické osoby povinnost oznámit poskytovateli případné změny ve vlastnické 
struktuře, prohlášení konkurzu, insolvenční řízení, exekuce apod., změna právní formy, 
pozbytí oprávnění k činnosti, 
• datum podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 
 
 Jestliže žadatel souhlasí se všemi záležitostmi ve smlouvě předává ji k podpisu 
starostovi města a do 90 dnů od podpisu smlouvy může očekávat peněžní prostředky na svém 
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bankovním účtu. Při profinancování se musí žadatel podmínek uvedených ve smlouvě. Aby 
bylo prokazatelné, co bylo z peněžních prostředků města Rožnova p. R. financováno, musejí 
být podle Zásad o poskytování dotací v letech 2015 až 2018 originály dokladů označeny větou 
„Dotace z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm". Od roku 2019, kdy byly Zásady upraveny, 
se doklady označují větou „Financováno z rozpočtu města Rožnov p. R. – dotace ev. č. …….“, 
kde se na konci věty doplní evidenční, které je uvedeno ve smlouvě. Takto označené doklady 
musí žadatel uschovávat minimálně po dobu 10 let pro případnou kontrolu. Poskytovatel 
dotace, v našem případě město Rožnov p. R., za poskytnutí dotace očekává od žadatele jeho 
zviditelnění, která může být například formou uvedení loga města na jim pořádaných akcích, 
sportovním oblečení, internetových stránkách, letácích apod. Po uplynutí období, ve které měla 
být dotace vyčerpána, dokládá žadatel vyúčtování dotace. Podle výše dotace z rozpočtu města 
Rožnova p. R. probíhala kontrola (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod 
Radhoštěm, 2014): 
• do 10 000 Kč v jednom účetním období přímo u vyúčtování dotace, 
• mezi 10 001-100 000 Kč v jednom účetním období v případě, že byla zjištěna 
neúčelovost dotace, jiný účel použití, nehospodárnost apod., 
• nad 100 000 Kč každoročně. 
 
 Zásadami pro rok 2019 byly změněny finanční částky pro kontrolu na částku do 15 000 
Kč, mezi 15 001-250 000 Kč a nad 250 000 Kč. Postupy při kontrole zůstávají stejné jako u 




4. Zhodnocení objemu a struktury dotací poskytnutých sportovním organizacím z 
rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm  
 Ve čtvrté kapitole budou porovnány poskytnuté dotace sportovním organizacím 
z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm. Pro zhodnocení poskytnutých dotací byla použita 
komparativní analýza v období 2015 až 2019.  
 
4.1 Programová podpora programu č. I. - Podpora zabezpečení jednorázových aktivit a 
akcí 
 Na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. jsou 
rozděleny finanční prostředky v Programu č. I. Program byl v letech 2016 až 2019 společný pro 
oblast sportu, kultury a životního prostředí, v roce 2015 zahrnoval i sociální oblast, která byla 
od roku 2016 přeřazena. Předpokládaná výše poskytnutých finančních prostředků a skutečně 
rozdělené finanční prostředky jsou uvedeny v tabulce 4.1. 
 
Tabulka 4.1 Předpokládané finanční prostředky k rozdělení a skutečně rozdělené částky 










2015 1 400 000 Kč 1 250 100 Kč 
Včetně sociální 
oblasti 
2016 1 400 000 Kč 1 333 640 Kč 
Bez sociální oblasti 
2017 1 400 000 Kč 1 477 480 Kč 
2018 1 400 000 Kč 1 275 187 Kč 
2019 1 400 000 Kč 1 283 250 Kč 




 Z tabulky 4.1 je zřejmé, že v horizontu 5 let nebyly změněny předpokládané finanční 
prostředky programu č. I. Skutečně rozdělené finanční prostředky ve 4 letech pohybovaly pod 
hranicí předpokládanou, pouze v roce 2017 došlo k překročení předpokladu této částky, a to 
bezmála o 78 tis. Kč. Částka byla překročena především z důvodu vysokého počtu žadatelů 
v oblasti kultury, kdy byly prostředky rozděleny mezi 28 žadatelů (v předchozích a 
následujících letech podpořeno okolo 20 žádostí ročně). 
 
Graf 4.1 Rozdělené finanční prostředky Programu č. I mezi lety 2015 až 2019 sportovním 
organizacím v Kč 
 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Z grafu 4.1 je zřejmé v daném sledovacím období změny poskytnutí dotací sportovním 
organizacím v Programu č. I. Rozdíl mezi rokem 2015 a 2019 je více než dvojnásobný. Hlavním 
důvodem je především vyšší počet schválených žádostí o poskytnutí programové dotace č. I. 







1 214 100 Kč
1 333 640 Kč
1 477 480 Kč
1 275 187 Kč











Program č. I - sportovní oraganizace Program č. I - celkem
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Tabulka 4.2 Rozdělené prostředky sportovním organizacím v programu č. I v letech 




Počet schválených žádostí 
2015 262 500 Kč 18 
2016 305 000 Kč 24 
2017 530 000 Kč 33 
2018 502 000 Kč 31 
2019 547 600 Kč 33 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
  
 Z tabulky 4.2 je zřejmý vývoj rozdělení finanční prostředků sportovním organizacím 
v programu č. 1. Finanční prostředky rozdělené sportovním organizacím jsou úměrné počtu 
schválených žádostí. Zvýšený počet schválených žádostí je nejznatelnější mezi lety 2015 a 2017 
především díky většímu zájmu o podpoření jejich projektu. Například Hockey klubu Rožnov 
p. R., kterému v roce 2015 byla schválena jedna žádost, bylo v roce 2017 schváleno žádostí 
hned sedm. (Město Rožnov pod Radhoštěm, Schválená programová podpora 2017, online, 
2020). 
 
4.2 Programová podpora programu č. II. - Částečná úhrada provozních nákladů spolků 
v jejichž vlastnictví jsou sportovní zařízení 
 Sportovním organizacím, které mají ve svém majetku sportovní zařízení, poskytuje 
město Rožnov p. R. na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. 
příspěvky na provozování těchto zařízení. Z pohledu počtu žadatelů se jedná o program, ve 
kterém je každoročně podáno nejméně žádostí. 
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Tabulka 4.3 Předpokládané finanční prostředky k rozdělení, skutečně rozdělené prostředky a 









2015 2 450 000 Kč 2 350 000 Kč 3 
2016 2 450 000 Kč 2 280 000 Kč 2 
2017 2 450 000 Kč 2 450 000 Kč 3 
2018 2 450 000 Kč 2 535 000 Kč 3 
2019 2 450 000 Kč 2 655 000 Kč 3 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Z tabulky 4.3 je patrné, že v letech 2015 až 2019 nedošlo k žádné změně u 
předpokládaných finančních prostředků k rozdělení. Nárůst je však zaznamenán u skutečně 
rozdělených finančních prostředků, kde byl od roků 2016 každoroční meziroční nárůst. Nízký 
počet žadatelů vůči jiným programům v oblasti sportu je z důvodu, že drtivá většina 
sportovních organizací nemá ve svém majetku vlastní sportovní zařízení. V pětiletém 
sledovaném období bylo skutečně rozděleno o 20 tis. Kč více, než bylo předpokládáno. Tato 









Tabulka 4.4 Přehled poskytnutých příspěvků sportovním organizacím v programu č. II v letech 
2015 až 2019 v Kč  
Název 
organizace 
2015 2016 2017 2018 2019 
TJ Rožnov p. R. 2 150 000 Kč 2 275 000 Kč 2 250 000 Kč 2 350 000 Kč 2 350 000 Kč 
Český radioklub 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 
FC Rožnov p. R. 195 000 Kč - 195 000 Kč 180 000 Kč 300 000 Kč 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Příjemcem nejvyšší schválené částky dle tabulky 4.4 je každoročně TJ Rožnov p. R. 
Jedná se o organizaci, která sdružuje nejvíce oddílů a má ve vlastnictví nejvíce sportovních 
zařízení. Druhým nejvyšším příjemcem je FC Rožnov p. R., který má ve vlastnictví fotbalové 
hřiště s umělým povrchem, avšak v roce 2016 FC Rožnov p. R: žádost nepodal. 
 
4.3 Programová podpora programu č. III. - Částečná úhrada pronájmu sportovních 
zařízení 
 Pro sportovní organizace, které nemají k dispozici vlastní sportovní zařízení a ani 
z kapacitních či jiných důvodů nemohou bezplatně využívat zařízení města, je Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R vytvořen program č. III. Žadatelé v tomto 
programu mohou žádat o částečnou úhradu pronájmu sportovišť, které potřebují pro 
vykonávaní své činnosti. 
 
Tabulka 4.5 Předpokládané finanční prostředky k rozdělení, skutečně rozdělené 









2015 1 060 000 Kč 986 000 Kč 24 
2016 1 060 000 Kč 921 400 Kč 20 
2017 1 060 000 Kč 903 000 Kč 19 
2018 1 060 000 Kč 924 000 Kč 16 
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2019 1 060 000 Kč 686 000 Kč 13 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Stejně jako v předchozích programech nedošlo ani v programu č. III v pětiletém 
sledovaném období ke změně v předpokládaných finančních prostředků k rozdělení. Největší 
změnu je možno ovšem sledovat v tabulce 4.5 u počtu schválených dotací. Rok 2019 v počtu 
schválených dotací představuje takřka polovinu oproti roku 2015. Jedním z důvodů je 
nedoručení žádostí v dané termínů a její vyřazení. Mezi roky 2018 a 2019 je jasně viditelný 
rozdíl ve skutečně rozdělených finančních prostředcích. Meziroční změna o 238 tis. Kč je 
způsobena pozdním doručením žádosti ze strany 1. FBK Rožnov p. R. (Město Rožnov pod 
Radhoštěm, Zápis sportovní komise č. 2/2019, online, 2020). Tento florbalový oddíl byl 
v programu č. III v roce 2018 příjemcem 300 tis. Kč, kdy organizace žádala částečnou úhradu 
pronájmu na třech zařízeních.  
 
Graf 4.2 Celkové nájemné sportovních organizací za rok a rozdělené finanční prostředky v 
programu č. III mezi lety 2015 a 2019 sportovním organizacím v Kč 
 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování  
 
 V grafu 4.2 jsou patrné rozdíly mezi celkovým ročním nájemným, které sportovní 
organizace vynaložily na zajištění sportování a prostředky, které byly na pronájmy v programu 
2 224 348 Kč
1 802 317 Kč
2 167 708 Kč
1 562 070 Kč












Poskytnuto z programu č. III. Celkové nájemné ročně
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č. III. schváleny. Jsou-li přepočteny poskytnuté prostředky na celkové roční nájemné, podílelo 
se město Rožnov p. R. v programu č. III největší měrou v roce 2018 a to 59,15 %. Přes 50 % 
podíl se město podílelo ještě v letech 2019 a 2016, kdy z celkového ročního nájemného bylo 
dotací pokryto 53,61 %, resp. 51,12 %. Naopak nejnižší pokrytí bylo v roce 2017 a činilo pouze 
41,66 %.  
 
4.4 Programová podpora programu č. IV. - Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
 Pro samotnou organizaci sportu dětí a mládeže na území města je realizován program č. 
IV. který se řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. Pro sportovní 
organizace, které nepořádání jednorázové akci, nemají ve vlastnictví sportovní zařízení nebo 
nesportují na sportovištích, která podléhají nájemnému, je tento program jediná možnost 
k získání finančních prostředků z rozpočtu města Rožnova p. R. v rámci programové dotace. 
 
Tabulka 4.6 Předpokládané finanční prostředky k rozdělení, skutečně rozdělené prostředky a 









2015 720 000 Kč 659 500 Kč 23 
2016 720 000 Kč 828 600 Kč 20 
2017 720 000 Kč 893 000 Kč 21 
2018 770 000 Kč 1 026 950 Kč 19 
2019 770 000 Kč 1 096 400 Kč 19 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Z tabulky 4.6 je patrné, že se jedná o jediný program, ve kterém byl ve sledovaném pěti 
letém období navýšen předpoklad rozdělení finančních prostředků. Mezi lety 2015 a 2019 je 
celkové navýšení o 50 tis. Kč. Daleko výraznější je však vývoj skutečně rozdělených finančních 
prostředků mezi sportovní organizace. Každoročně se z programu č. IV i přes snižující se počet 
žádostí rozdělilo více finančních prostředků. Procentuální nárůst ve skutečně rozdělených 
finančních prostředcích byl mezi rokem 2015 a 2019 66,24 %. Nárůst rozdělených finančních 
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prostředků v programu č. IV. je především z důvodů převodů prostředků z programů č. I. a III., 
ve kterých v pětiletém sledovaném období bylo vůči předpokladu rozděleno o 1 260 tis. Kč 
méně. 
 
Tabulka 4.7 Průměrná výše dotace v Programu č. IV mezi lety 2015 až 2019 na jednoho 






dětí a mládeže 
Průměrná výše 
schválené dotace 
na jednoho člena 
(celé Kč nahoru) 
2015 659 500 Kč 1012 652 Kč 
2016 828 600 Kč 1039 798 Kč 
2017 893 000 Kč 1186 753 Kč 
2018 1 026 950 Kč 1095 938 Kč 
2019 1 096 400 Kč 1085 1 011 Kč 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Dle tabulky 4.7 narostla členská základna dětí a mládeže žadatelů mezi lety 2015 a 2017 
o 174 osob. Propad mezi rokem 2017 a 2018 byl způsoben zkreslenými informacemi Hockey 
klubu Rožnov p. R., který v žádosti na rok 2018 uvedl nepravdivý údaj o členské základně dětí 
a mládeže. Po vyzvání sportovní komise Hockey klub Rožnov p. R. upravil počet skutečné 
členské základny snížením o 90 členů. (Město Rožnov pod Radhoštěm, Zápis sportovní komise 
č. 2/2018, online, 2020).  Toto snížení se pozitivně odrazilo na průměrné částce na jednoho 
člena, která byla v programu č. IV rozdělena. Mezi lety 2015 a 2019 vzrostla tato částka o 359 
Kč a v roce 2019 překročila tisíci korunovou hranici.  
 
4.5 Individuální dotace 
 Individuální dotace se stejně jako Programové dotace řídí Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. Všechny přijaté žádostí Rada města ohodnotí a navrhne 
zastupitelstvu města jejich schválení či zamítnutí. V období mezi lety 2015 až 2019 bylo 
zastupitelstvem města schváleno celkem 11 žádostí o individuální dotaci. 
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Tabulka 4.8 Částky schválené na individuální dotaci sportovním organizacím po letech v Kč 




Počet schválených žádostí 
2015 1 643 300 Kč 2 
2016 325 000 Kč 2 
2017 147 000 Kč 2 
2018 30 000 Kč 1 
2019 390 000 Kč 3 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Nejvyšší finanční prostředky dle tabulky 4.8 schválilo zastupitelstvo města Rožnova p. 
R. v roce 2015. Jednalo se o dotaci pro Hockey klub Rožnov p. R., který žádal o proplacení 
nájemného za ledovou plochu ve výši 1 470 000 Kč (v následujících letech město Rožnov p. R. 
vyčlenilo prostředky na úhradu nájemného za využití ledové plochy z rozpočtu města přímo 
pro provozovatele zimního stadionu). Zbylé schválené žádosti o individuální dotaci byly 
především od žadatelů, kteří nepodali žádost ve stanoveném termínu pro Programovou 
podporu, ale měli objektivní důvody, pro které nebyla žádost však doručena. V roce 2019 je 
jednalo například o žádost 1. FBK Rožnov p. R., který omylem zaslal žádost na jinou adresu. 
Zastupitelstvo schválilo odůvodnění jako předmětné a byla poskytnuta individuální dotace ve 
výši 350 000 Kč. (Město Rožnov pod Radhoštěm, Usnesení z V. zasedání zastupitelstva města, 
online, 2020). 
 
4.6 Souhrn skutečně poskytnutých dotací s porovnáním požadavků sportovních 
organizací v letech 2015 až 2019 
 Na základně Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. pro roky 
2015 až 2019 vyčlenilo město Rožnov p. R. ze svého rozpočtu peněžní prostředky, které poté 
mezi lety 2015 a 2019 rozdělilo sportovním organizacím ve čtyřech programech programové 
podpory a individuální dotace. 
 
Tabulka 4.9 Souhrn dotací poskytnutých sportovním organizacím v letech 2015 až 2019 v Kč 
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 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem 
Program č. 
I 
262 500 Kč 305 000 Kč 530 000 Kč 502 000 Kč 547 600 Kč 2 147 100 Kč 
Program č. 
II 
2 350 000 Kč 2 280 000 Kč 2 450 000 Kč 2 535 000 Kč 2 655 000 Kč 12 270 000 Kč 
Program č. 
III 
986 000 Kč 921 400 Kč 903 000 Kč 924 000 Kč 686 000 Kč 4 420 400 Kč 
Program č. 
IV  
659 500 Kč 828 600 Kč 893 000 Kč 1 026 950 Kč 1 096 400 Kč 4 504 450 Kč 
Individuální 
dotace 
1 643 300 Kč 325 000 Kč 147 000 Kč 30 000 Kč 390 000 Kč 2 535 300 Kč 
 5 901 300 Kč 4 660 000 Kč 4 923 000 Kč 5 017 950 Kč 5 375 000 Kč 25 877 250 Kč 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Město Rožnov pod Radhoštěm v pětiletém období mezi lety 2015 až 2019 podpořilo 
neziskový sektor ze sportovní oblasti částkou bezmála 26 mil. Kč. Nejvyšší částkou přesahující 
12 mil. Kč podpořilo program č. II, který podporuje částečnou úhradu provozním nákladu 
sportovních zařízení, která mají sportovní organizace v majetku. Naopak nejméně bylo ve 
sledovaném období vyčleněno z programu č. I, který podporuje jednorázové akce a aktivity. 
Vývoj financování sportovních organizací je v roce 2015 zkreslen výši individuální dotací 
1 470 000 Kč na pronájem ledové plochy, která od roku 2016 byla přesunuta do rozpočtu města 
a vyčleněna přímo pro provozovatele zimního stadionu. V případě nezapočítání této část do 
individuální dotace v roce 2015 poskytnulo město sportovním organizacím od roku 2015 do 
roku 2019 meziročně vyšší finanční prostředky. Navýšení mezi lety 2015 až 2019 by bylo 












Tabulka 4.10 Souhrn požadavků sportovních organizací v programech I. až IV. 
letech 2015 až 2019 v Kč 
 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem 
Program č. 
I 
867 881 Kč 626 772 Kč 1 297 010 Kč 893 500 Kč 1 003 010 Kč 4 688 173 Kč 
Program č. 
II 
3 417 318 Kč 2 617 334 Kč 3 030 366 Kč 3 536 475 Kč 4 233 719 Kč 16 835 212 Kč 
Program č. 
III 
2 224 348 Kč 1 802 317 Kč 2 167 708 Kč 1 562 070 Kč 1 279 365 Kč 9 035 808 Kč 
Program č. 
IV 
2 723 650 Kč 2 640 900 Kč 2 924 976 Kč 3 050 930 Kč 2 826 000 Kč 14 166 456 Kč 
 9 233 197 Kč 7 687 323 Kč 9 420 060 Kč 9 042 975 Kč 9 342 094 Kč 44 725 649 Kč 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Z tabulky 4.10 je patrné, že nejméně peněžních prostředků požadovali žadatelé 
z rozpočtu města Rožnova p. R. v roce 2016. Jedním z důvodů bylo nepodání žádosti 
FC Rožnov p. R. v programu č. II. V pětiletém sledovaném období je nejvyšší zájem v podporu 
v programu č. II., ve kterém je takřka 90 % peněžních prostředků poskytováno 
TJ Rožnov p. R. (viz tabulka 4.4). Velký zájem je také v programu č. IV. na podporu 
pravidelného sportu dětí a mládeže, kdy od roku 2016 pravidelně ze strany žadatelů rostly 
požadavky na podporu, avšak v roce 2019 došlo k poklesu požadavků z důvodů vyřazení 
žádosti 1. FBK Rožnov p. R. z důvodů doručení žádosti na špatnou adresu a následně doručena 
po termínu příjmu žádostí (Město Rožnov pod Radhoštěm, Zápis sportovní komise č. 2/2019, 





Graf 4.3 Porovnání požadavků se skutečně rozdělenými peněžními prostředky v programech I. 
až IV. v letech 2015 až 2019 v Kč  
 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Je zřejmé, že požadavky ze strany sportovních organizací nebyly naplněny v plné míře. 
To však ani není v silách města, aby uspokojilo stoprocentně všechny žadatele. Ve sledovaném 
pětiletém období uspokojilo město Rožnov pod Radhoštěm požadavky sportovních organizací 
z více jak 62 %. Pozitivní vývoj zle sledovat ve skutečně přidělených prostředcích, které mezi 
lety 2015 až 2018 meziročně rostly. Stagnaci přinesl opět až rok 2019, kdy 1. FBK Rožnov p. 
R. doručil pozdě žádost o programovou dotaci, což se projevilo na snížení celkových 
přidělených peněžních prostředků, jelikož je jedná o jednoho z největších příjemců dotací na 
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Graf 4.4 Podíl jednotlivých programů na celkových peněžních prostředních pro sportovní 
organizace v % mezi lety 2015 až 2019 
 
Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm, online, 2015-2019, vlastní zpracování 
 
 Dle grafu 4.3 je bezmála polovina z prostředků v dotacích sportovním organizacím 
schválena žadatelům, kteří mají ve vlastnictví sportovní zařízení a z poskytnuté dotací hradí 
jejich provoz. Naopak nejmenší, podíl osmiprocentní podíl, zaujímá podpora jednorázových 














 Sport se v poslední době stává stále populárnějším ať na profesionální, či amatérské 
úrovni. Velkou měrou se na popularitě podílí nově vznikající zázemí jako jsou veřejně přístupné 
bezplatné sportoviště nebo zázemí vytvořené podnikatelskými subjekty za úplatu. Sport je 
možno také brát jako prostředek pro rozvoj všeobecného zdraví, bojem s nadváhou nebo aktivní 
formu odpočinku, který pro nás v dnešní uspěchané elektronické době může znamenat útěk 
před realitou. 
  
 V rámci uspokojení potřeb občanů vynakládá město Rožnov pod Radhoštěm ze svého 
finančního rozpočtu nemalé finanční prostředky. V uplynulé dekádě samo město vybudovalo 
nebo rekonstruovalo velké množství sportovních zařízení, které se rozprostírá na celém území 
města. Jednalo se o akce velkého rozsahu jako výstavba cyklostezky, atletického hřiště, 
skateparku až po ty nejmenší, jako jsou např. workoutová hřiště, která se nachází prakticky na 
každém sídlišti. Značnou částkou také město podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti 
sportu formou dotací na základě Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnova p. R. 
Formou těchto dotací jsou podporovány nejrůznější sportovní organizace od fotbalu, hokeje, 
florbalu, biatlonu, sjezdového lyžování až po ne tolik známé, jako je třeba stolní fotbal.  
  
 Bakalářská práce byla zaměřena na zhodnocení poskytnutých dotací sportovním 
organizacím z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm mezi lety 2015 až 2019. Pro 
zhodnocení byla použita data především z internetových zdrojů Městského úřadu v Rožnově 
pod Radhoštěm jako například: přehledy rozdělených dotací, rozpočty města a jejich závěrečné 
účty. Pomocí komparativní analýzy bylo zjištěno, že město Rožnov pod Radhoštěm od roku 
2016 každoročně navyšuje prostředky, které byly poskytnuty sportovním organizacím v rámci 
dotací. Nejvyšší prostředky z dotací (48 %) byly za celé pětileté sledované období 2015 až 2019 
vyčleněny na úhradu provozních nákladů sportovišť v programu č. II, které mají sportovní 
organizace ve vlastnictví. Shodně, po 17 %, bylo z rozpočtu města vyčleněny prostředky na 
částečnou úhradu pronájmu sportovních zařízení v programu č. III, které byly potřeba 
k zabezpečení sportovní činnosti daných sportovních organizací a podporu pravidelného sportu 
dětí a mládeže do 23 let v programu č. IV. Na podporu jednorázových akcí a aktivit v programu 
č. I a individuálních dotací bylo vyčleněno 8, resp. 10 %. Z výše uvedeného zle zhodnotit, že 
pro město Rožnov pod Radhoštěm je priorita zajištění provozu sportovních zařízení, které mají 
sportovní organizace ve vlastnictví, a pomocí dalších dotací zajistit jejich celoroční činnost. 
Z celkových požadavků, které po městě sportovní organizace mezi lety 2015 až 2019 
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požadovaly, se na nich město podílelo 62 %. Zbylé prostředky mohou sportovní organizace 
získat pomocí vícezdrojového financování, např. z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy nebo formou darů či sponzoringu, případně úhradou členských 
příspěvků.  
 
 Finanční prostředky poskytnuté městem často znamenají pro sportovní organizace 
stěžejní podporu pro provozování jejich sportovního odvětví. Mohou se díky nim účastnit 
soutěžních klání po celém světě nebo uspořádat sportovní akce přímo na území města 
Rožnova p. R., což je pro samotné město velká prestiž a napomáhání k rozvoji cestovního ruchu 
na jeho území. Postupným navyšování peněžních prostředků z rozpočtu města Rožnova pod 
Radhoštěm by mohlo přispět k vyššímu uspokojení potřeb jak všechny svých občanů, tak 
sportovních organizací pro kvalitnější sportovní podmínky. V dohledné době by se město 
mohlo zabývat výstavbou nové sportovní haly, která by naplnila požadavky florbalového a 
házenkářského oddílu, kteří jsou účastníky nejvyšších lig v České republice.   
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Příloha č. 1 
PROGRAM IV – Podpora pravidelného sportu dětí a mládeže 
Žádost o poskytnutí programové dotace 
A. ÚDAJE O ŽADATELI    
Jméno a příjmení FO1/Název PO2:   
Datum narození FO:  




ulice, čp.:   




ulice, čp.:   
obec, PSČ:  
Bankovní spojení: peněžní ústav:  číslo účtu:  




jméno a příjmení:  funkce:  
tel.:   e-mail:  
B. DALŠÍ ÚDAJE O ŽADATELI - PRÁVNICKÉ OSOBĚ 
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
Osoba/osoby 
zastupující PO: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze 







tel.:  e-mail:  
Právní důvod zastoupení:  







tel.:  e-mail:  
Právní důvod zastoupení:  
Osoba/osoby 
s podílem v této 
PO: 
jedná-li se o více než 2 
osoby, uveďte ostatní 
v samostatné příloze  






Trvalý pobyt/sídlo:  
výše podílu: 
uveďte v % 










Trvalý pobyt/sídlo:  
 







uveďte v % 




PO, v nichž má  
přímý podíl: 
jedná-li se o více než 1 
osobu, uveďte ostatní 












uveďte v % 
 IČO:  DIČ:  
C. Podklady pro rozhodování hodnotitelů dle stanovených kritérií programu: 
Sportovní odvětví:   
C.1 Registrovaná členská základna k datu 30.9.2019 
1. 
Členská základna dětí a mládeže do 5 let věku včetně (ročník narození 2015 a mladší) 
cvičící alespoň 1x týdně 
 
2. 
Členská základna dětí a mládeže ve věku 6-23 let (ročník narození 1997-2014) cvičící 
alespoň 1x týdně 
 
Členská základna dětí a mládeže ve věku 6-23 let (ročník narození 1997-2014) cvičící alespoň 2x týdně a zároveň 
se účastnící alespoň 6 oficiálních soutěží za rok, z toho: 
3a) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6-10 let (ročník narození 2010-2014)  
3b) Členská základna dětí a mládeže ve věku 11-16 let (ročník narození 2004-2009)  
3c) Členská základna dětí a mládeže ve věku 17-23 let (ročník narození 1997-2003)  
Celkový počet členů – dětí a mládeže do 23 let  
Vybrané členské příspěvky za všechny děti a mládež do 23 let za rok 2019 v Kč   
C. 2 Dosažené sportovní výsledky v předcházejícím kalendářním roce: 
Oddíl, družstvo Soutěž Dosažené sportovní výsledky 
   
   
   
   
   
Požadovaná výše programové podpory z rozpočtu města: 
Položkové členění Plánované celkové náklady 
Požadovaná dotace z rozpočtu 
města 
mzdy, odměny z dohod mimo pracovní poměr   
služby   
materiál   
ostatní   
celkem   
 
Vysvětlivky: 
Sportovní odvětví – uveďte druh sportu, kterým mladí sportovci věnují např. „házená“. V případě, že žadatel zajišťuje sportovní 
činnost dětí a mládeže ve více sportovních odvětví, vyplní údaje v tabulce C.1 a C.2 za každé odvětví zvlášť a uvede je 
v příloze žádosti. 
Oddíl, družstvo -  uveďte název např. „mladší žáci“. 
Soutěž – uveďte název soutěže např. „okresní přebor“. 
Dosažené sportovní výsledky – uveďte umístění v soutěžích v předešlé sezóně, dále např. výsledky dosažené na přeborech, 
pohárech a ostatních akcí organizovaných jednotlivými sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi s celostátní 
působností. 
 
 
